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RESUMEN 
La presente monografía describe el sistema de organización y automatización 
que se implementó en la Colección de Tesis de la Corporación Educativa Mayor 
del Desarrollo Simón Bolivar. En este proyecto se utilizaron herramientas de 
procesamiento y recuperación de información, tales como: las Reglas de 
Catalogación Angloamericana, las Listas de Encabezamiento por Materias 
(LE M.), el software Winisis en su versión CDS/ISIS con interfaces gráfica, para 
el sistema operativo Windows y el formato MARC. 
El desarrollo de este proyecto se dió en un lapso de tiempo de 7 (SIETE) meses 
y contó con un equipo de trabajo de trabajo conformado por 4 auxiliares, 1 
coordinador y 2 asesores. 
La infraestructura documental, contenida fue de 1365 tesis de grado 
correspondientes a la totalidad de las facultades de Derecho; Básica Primaria y 
Ciencias Sociales. 
SUMARY 
The actual monograph describes an organizative and automatized system 
which was implemented in a dissertation collection of the "Corporation 
Educative Mayor Simón Bolívar ". In this project were used some processing 
and recuperation tools of information such as: American Cataloguing Rules, 
the Heading Lists for Matters (H.L.M), the Winisis software version CDS/ISIS 
whit graphics interface to the windows operating system and the Marc format. 
This project was developed in a 7 (seven) months term and it was supported 
by a team of 4(four) auxiliaríes, 1 (one) coordinator and 2 (two) Tutor. 
The documental was taken from 1.365 dissertations from law, Primary and 
social studies faculty. 
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INTRODUCCION 
Desde 1950 cuando hicieron su aparición las bases de datos, se han hecho 
imprescindibles para la sociedad moderna, ya que estas permiten organizar, 
almacenar y acceder grandes volúmenes de información de forma ágil y 
eficiente, convirtiéndolas de esta manera en valiosas herramientas de trabajo. 
Para cumplir con su misión social, la Corporación Mayor del Desarrollo Simón 
Bolívar pretende incorporarse al futuro como una institución que forma líderes y 
dirigentes con conciencia nacional y latinoamericana, con responsabilidad ética 
que se identifique con el compromiso histórico, cultural, educativo y bibliográfico 
y por ende, capaces de recibir y ser multiplicadores de información: de acuerdo 
con los distintos campos de la actividad profesional que ejerzan y por lo tanto, la 
información y la documentación sean el epicentro en la toma de sus decisiones. 
La Corporación Mayor del Desarrollo Simón Bolívar desea mantener él liderazgo 
con el que cuenta hoy día por lo que sus directivos y comunidad estudiantil están 
convencidos que una forma de conseguirlo es a través del fortalecimiento y 
automatización de su Unidad de información. 
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Mediante esta pasantía se han organizado las tesis de grados de las facultades 
de derecho, básica primaria y ciencias sociales de la Universidad; a través de 
una base de datos tipo relacional (los datos se almacenan en tablas a los que se 
accede mediante consultas escritas en SQL), cuya finalidad es recuperar ágil y 
oportunamente la información contenida en los trabajos de grado, ahorrando 
tiempo y potencia/izando el número de resultados obtenidos en e/ proceso de 
búsqueda de información. 
El organizar las memorias de grado implicó una mejor prestación del servicio 
bibliotecario y representa un apoyo incondicional en la tarea investigativa de la 
comunidad estudiantil. 
Esta pasantía permitió poner en práctica un cúmulo de conocimientos adquiridos 
a través de los estudios en el programa de Ciencias de la Información y la 
Documentación; lo cual acrecienta las expectativas en el desan-ollo e 
implementación de dicha base de datos. 
1. PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente las tesis de grado se encuentran dentro de la hemeroteca de la 
Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar ubicada en la carrera 
59 calle 59 esquina. 
Uno de los mayores inconvenientes que se tienen es que no se cuenta con un 
catálogo básico como autor tema, entre otros, dificultando enormemente el 
acceso de la información deseada. Cuando el estudiante hace una solicitud 
específica, ejemplo memorias que hablen sobre el neoliberalismo  es 
Imposible ubicarlas ya que muchas veces el título no abarca la totalidad del 
contenido: repercutiendo en el buen servicio que se quiere ofrecer a los usuarios. 
La falta de esta herramienta además de ocasionar- búsquedas infructíferas no 
permite llevar un control efectivo del inventario de la Colección de Tesis. 
Otro obstáculo encontrado es que las memorias solo se encuentran clasificadas 
por facultad y no por especialidad, lo que hace que la tesis de finanzas se 
encuentren con las de macroeconomía por ser ambas de fa facultad de 
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Básicamente la problemática fundamental del uso de las tesis, consiste en que 
no existen mecanismos de clasificación, catalogación y automatización 
definidos en la organización de estas, entorpeciendo la investigación y el apoyo 
cultural que toda unidad de información debe ofrecer. 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cómo debe llevarse a cabo una adecuada organización y automatización, de 
tal forma que le permita a los usuarios un manejo científico y técnico de las 
tesis de grado? 
Adicionalmente otros interrogantes encontrados en el desarrollo de la 
investigación fueron: 
¿De qué manera se le puede garantizar a los usuarios un mejor acceso a la 
información? 
¿Cuál es la principal limitación, respecto al servicio que actualmente se viene 
prestando? 
1.3 JUSTIFICACION 
Las tesis debidamente organizadas permiten apoyar la labor pedagógica, cultural 
e investigativa de los estudiantes de la Universidad. Además el desarrollo de 
una región o un país, esta íntimamente relacionado con los procesos de 
investigación dados en centros culturales o en sus universidades . Estas 
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investigaciones son las que potencialmente representan motores de desarrollo, 
ya que estos trabajos científicos generan nuevas industrias, cambian procesos y 
aumenta la capacidad creadora. 
El invaluable contenido científico que estas representan crean la necesidad de 
implementar un sistema que permita una eficiente administración de las 
memorias de grado. 
La implementación de la base de datos además de permitir una mayor eficiencia 
en el uso de ésta garantiza un mayor grado de conservación y por ende de 
utilización de las mismas, ya que entre menos se manipulen físicamente mayor 
puede set- su conservación. 
Esta base de datos permite disponer de catálogos por título, autor materia, 
especialidad entre otros; lo cual facilita una búsqueda más ágil y efectiva. 
Este proyecto ha ayudado en gran manera a que la Universidad siga cumpliendo 
con los mas altos requisitos de calidad educativa superior a nivel nacional. 
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En lo que respecta a la organización de las tesis, esta implicó: 
Hacer la descripción bibliográfica de cada una, basada en las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas. 
Tomar cada tesis y clasificarla de acuerdo al Sistema de Clasificación por 
Facultades. 
En cuanto a la automatización: 
Levantar la información de cada una de las tesis de acuerdo al formato 
Marc. 
Procesar cada formato dentro de la base de datos Calsis. 
Rotular las tesis de acuerdo al nuevo sistema implementado 
Imprimir los diferentes catálogos, por facultad, 
1.6 DELIMITACION TEMPORAL Y GEOGRAFICA 
La presente pasantía se desarrolló en la Corporación Educativa Mayor del 
Desarrollo Simón Bolivar, de la Ciudad de Barranquilla, por un lapso del tiempo 
del 26 de abril al 10 de octubre del 2000. 
2. MARCO TEOR1C0 
2.1 ANTECEDENTES 
Al describir los antecedentes históricos que dieron origen a las colecciones de 
tesis, necesariamente hay que enmarcar el surgimiento de los centros de 
estudios superiores o universitarios; ya que a través de estas instituciones se fue 
dando paso a dichas colecciones. Debido a lo extenso del tema, se optó por 
dividirlo en tres aspectos fundamentales: 
Lo concerniente al surgimiento de las universidades a nivel mundial. 
El desarrollo de las universidades en Colombia. 
El caso especifico de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón 
Bolívar. 
2.1.1 Surgimiento de las Universidades a Nivel Mundial. En Grecia, la 
academia de Platón y el liceo de Aristóteles fueron escuelas avanzadas de 
filosofía. Durante el periodo helenístico, que se inició en el siglo IV a.C., Atenas 
atrajo a muchos estudiantes romanos, entre los que se contaron más tarde 
estadistas y escritores como Julio César, Cicerón, Augusto y Horacio. Durante 
esta época le correspondió el mismo rango a la ciudad egipcia de Alejandría, con 
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sus importantes biblioteca y museo, que atraían a sabios y estudiosos del 
Oriente Próximo. Las academias judías de Palestina y Babilonia, donde fue 
redactado el Talmud, promovieron proyectos intelectuales tanto religiosos como 
seglares desde el año 70 a.C. hasta el siglo XIII. 
En China, florecieron instituciones dedicadas a los estudios superiores a partir del 
siglo VII, y en Corea, a partir del XIV. La Universidad al-Azhar de El Cairo 
(Egipto), de más de 1.000 años de antigüedad, es la autoridad central para el 
Islam. Otra institución islámica de la misma época es la Universidad al Qarawiyin 
de Fez, en Marruecos. 
Las universidades europeas occidentales evolucionaron a medida que los 
estudiantes fueron acudiendo a diversos centros donde prestigiosos profesores 
impartían sus enseñanzas sobre temas de particular interés. 
Hacia el siglo XII París se había establecido como núcleo para la instrucción y 
difusión de la teología y la filosofía, y la Universidad de París se convirtió en 
modelo para fas universidades que más tarde se fundarían en el norte de Europa. 
La Universidad de Bolonia, en Italia, constituía el centro para el estudio del 
Derecho, y sirvió de modelo a las universidades italianas y españolas. A partir del 
siglo XIII se establecieron universidades en Francia, Inglaterra,. Escocia, 
Alemania, Bohemia y Polonia. Los estudiantes procedentes de un mismo país se 
reunían en las autollamadas 'naciones' para ayudarse y protegerse entre si. De 
lEspasa-Catpe. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana.Madrid1973. 
p.1354 
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estas comunidades surgió el concepto de facultad o colegio (del latín collegium, 
'sociedad). 
Las universidades de la edad media tenían el derecho no sólo de suspender los 
estudios cuando las condiciones de las urbes donde estaban ubicadas resultaban 
contraproducentes sino también de otorgar títulos académicos que incluían el 
privilegio de poder enseñar en cualquier país cristiano. 
Desde el renacimiento hasta el siglo XVIII, algunas universidades italianas, 
como fue el caso de la de Ferrara, contribuyeron a transmitir las ideas 
humanísticas renacentistas a las instituciones del norte de Europa. Bolonia fue 
el gran centro del siglo XVII para el estudio de la medicina y la biología. La 
Universidad de Leiden, en Holanda, establecida en 1575. atrajo a estudiantes de 
todo el continente deseosos de investigar las nuevas ciencias. 
La Universidad de Salamanca, fundada hacia el año 1230 en España, marcó 
durante los siglos XVI y XVII la pauta para el establecimiento de instituciones 
tanto en Centroamérica como en Sudamérica. 
La Universidad de Wittenberg fue marco del comienzo de la Reforma 
protestante (1517) iniciada por Martín Lotero, que en aquella época impartía 
clases en este centro. Sus discípulos divulgaron sus enseñanzas por toda 
Alemania, Escandinavia y Europa del este.2 La reforma protestante que se 
2 
 Espasa-Calpe. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana,Madrid,1973, Vol.50. 
p.1355 
produjo en Suiza implicó a la Universidad de Ginebra, cuyos profesores y 
estudiantes contribuyeron a difundir las doctrinas del teólogo Juan Calvino por 
toda Europa y Norteamérica. 
Ya en Norteamérica, los calvinistas fundaron en Nueva Inglaterra el Harvard 
College (que se convertiría más tarde en Universidad de Hatvard), la más 
antigua universidad de este país. La tradición calvinista llevó también a la 
fundación del Yale College (que se convertiría luego en la Universidad de Yale) 
y del College of New Jersey (hoy Universidad de Princeton). 
Otros enclaves coloniales fueron el King's College (hoy Universidad de 
Columbia), el Queen's College (en la actualidad Universidad estatal Rutgers) y 
el Dartmouth College. 
La primera institución seglar de enseñanza superior que se estableció en Rusia 
fue la Universidad Lomonósov de Moscú, fundada en 1755 pot- el científico 
Mijafi Vasílievich Lomonósov, de quien tomó su nombre. Esta universidad 
creció, al igual que otros claustros seglares rusos, bajo la influencia extranjera y 
en especial alemana. Las universidades de Vilna y Dorpat, aunque fundadas 
con anterioridad, tenían sobre todo un carácter confesional. 
La primera universidad americana se fundó en Santo Domingo en 1538, luego 
fueron erigidas la de Lima y la de México en 1551. En la conquista del Nuevo 
Mundo estaba implícita la creación de ciudades como centros culturales. Ya a 
fines del siglo XVI muchas ciudades de la América de habla hispana poseían 
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colegios universitarios, seminarios y universidades. Siguieron luego los 
privilegios universitarios para las de Quito y Santafé, en 1685 y la de Guatemala 
en 1687. 
También tuvieron universidad Charcas y Córdoba, en el Río de la Plata, durante 
el siglo XVII, lo mismo que San Miguel de Chile y Mérida de Yucatán (México). 
En el siglo XVIII la Habana, Caracas y San Felipe de Chile tuvieron universidad, 
al igual que Buenos Aires, que se constituyó como Universidad Pública del Río 
de la Plata. 
Los siglos XIX y XX, la era que siguió a la Revolución Industrial, con el auge de 
las clases medias, proporcionó en gran medida el ímpetu necesario para el 
desarrollo de la enseñanza superior en Europa. Durante el siglo XIX, las 
universidades alemanas se convirtieron en fuentes de investigación influyentes y 
en ejemplos de libertad académica. 
La Universidad de Berlín era célebre por sus estudios de filosofía, la de Gotinga 
por la literatura y las matemáticas, la de Heidelberg por los matemáticos y los 
estudios clásicos, la de Leipzig por la psicología y la de Jena por la pedagogía. 
Muchos estudiantes extranjeros realizaban sus doctorados en universidades 
germanas. 3  
3 Espasa-Catpe. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-arnericana.Madrid.1973. Voi50. 
p.1355 
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Dentro de las instituciones británicas fundadas durante este periodo se incluyen 
las universidades de Londres y Durham (las primeras universidades inglesas 
establecidas tras la edad media), así corno las universidades de Manchester. 
Liverpool. Leeds y Gales. 
Durante el siglo XIX se fundaron en Canadá la Universidad McGül y las 
universidades de Toronto y Montreal. Entre las instituciones europeas nacidas 
en el siglo XIX se encuentran las de Berlín (Alemania), San Petersburgo 
(Rusia), Atenas (Grecia). Bucarest (Rumania) y Sofía (Bulgaria). En la India, las 
universidades de Calcuta, Bombay y Madrás, todas establecidas en 1857, 
fueron instituidas como centros examinadores de acuerdo con la Universidad 
de Londres. 
El desarrollo de las universidades chinas se vio retrasado por la agitación social 
existente en este país durante el siglo XIX y principios del XX. La Universidad 
de Pekín fue fundada en 1896, aunque la mayoría de las demás facultades e 
instituciones técnicas datan de la década de 1930 o son posteriores a la 
II Guerra Mundial. En Japón cabe mencionar las universidades de Tokio (1877) 
y Kyoto (1897) 
2.1.2 El Desarrollo de las Universidades en Colombia La universidad 
colombiana y la latinoamericana tienen un mismo origen y responden a 
esquemas fijados por la madre patria para servir incondicionalmente a sus 
intereses. El nacimiento de las primeras universidades colombianas se da en la 
colonia, siendo ellas de tipo real y pontificio. Tenia como objetivos principales la 
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formación de funcionarios y cléricos que cumplían un papel importante como 
apoderados de los criollos ante funcionarios de la Corona y normalmente eran 
encargados de la jefatura de altos cargos. 
En el año 1580 surge /a primera universidad, la de Santo Tomás, de orden 
Dominicana; funcionó en el convento del Rosario hasta el año de 1810. Allí 
otorgaba grados de bachiller licenciados, magister y doctor en artes y filosofías, 
teología y derecho civil o canónico. 
La segunda universidad en abrirse en el país es la Javeriana en el año 1622, o 
sea 42 años después de abrirse la de Santo Tomás. Fue creada mediante Real 
autorización de Felipe IV y regentada por la Compañía de Jesús Concedía grado 
de jurisprudencia y derecho canónico. 
La expulsión del país por orden de Carlos de la Compañía de Jesús conllevó al 
cien-e de la Javeriana en el año de 1767, y solo viene a ser restablecida en el año 
de 19.31. La expedición Botánica que empezó en marzo de 1783 bajo la dirección 
del sabio José Celestino Mutis, era una verdadera universidad, ya que tenía 
escuelas de pintura, medicina, geografía, cosmografía, matemática, minería, 
agricultura e ingeniería. 
Además de la Expedición Botánica salió la generación que hizo posible la 
independencia de España; Francisco Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano, 
Francisco José de Caldas (que recibió el Obsetvatorio Astronómico de Mutis) y 
CUStodio 
4FRANCO, Augusto, Plan Rásico de Educación Superior . Bogotá: Imprenta Nacional, 1976. 
P 117, 
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García Robira, quienes coadyuvaron a nuestra liberación, fueron integrantes de 
esta expedición. 
La independencia determina un largo eclipse en la labor desarrollada en la 
universidad, ya que interrumpe el flujo de profesores de la metrópoli y los criollos 
mueren en los campos de batalla o fallecen en el cadalso. La primera mitad del 
siglo XIX representa un regreso al empirísmo hasta el punto de que oficialmente 
se interpreta la libertad de trabajo como el libre ejercicio de las profesiones 
liberales por quienquiera. 
A fines de la colonia se funda la Universidad de Antioquía y en los primeros años 
de vida independiente del país, año 1827, se fundan la de Cartagena y Cauca 
sostenidas por sus respectivos estados en la época de la federación. La creación 
de estas universidades obedece a los deseos del general Francisco de Paula 
Santander de dotar los centros urbanos con cierta importancia de sus 
instituciones de educación superior. Cuarenta años después florece en Bogotá la 
Universidad Nacional de Colombia. 
En el año de 1824 se contrató a una misión de educadores alemanes que 
pusieran las bases de la reforma universitaria, complementada por la ley 68 de 
1935 que creó el estatuto orgánico de la Universidad Nacional. Durante entre la 
lucha de la iglesia y el estado (1861-1886), las universidades Reales y Pontificias 
fueron clausuradas mediante disolución de las ordenes religiosas (mediante el 
gobierno de Tomás Cipriano Mosquera) y la práctica oficialización del Colegio 
Mayor del Rosario, centro que dio origen a la universidad privada colombiana. 
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El hoy Alma mater Externado de Colombia cuyo origen se remonta a 1887, es el 
más antiguo claustro no religioso de educación privada. En el siglo XX hasta 
1940 es surgimiento de centros de estudios privados es moderado y responde 
principalmente a necesidades de tipo ideológico o confesional. Surgen o renacen 
en este lapso de tiempo las siguientes instituciones: Universidad Libre de 
Colombia (fundada por Benjamín Herrera). La Externado de Colombia que es 
reabierta, la Javeriana que surge nuevamente 164 años después de haber sido 
cerrada, y la Universidad Pontificia Bolivariana de tipo religioso. Las cuatro 
tienen que ver con la oposición entre liberales y conservadores o entre 
agnósticos y creyentes5. 
2.1.3 El Nacimiento De La Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón 
Bolívar Igual que el estudiantado del resto del país, durante los años 1971 y 
primer semestre de 1972 la Universidad del Atlántico había demostrado su gran 
capacidad de combate luchando por la solución de problemas internos y por la 
aprobación del '<Programa Mínimo" . La represión del gobierno ya llegaba al 
límite máximo hasta el punto de convertir a varias universidades del país en 
verdaderos cuarteles de policía. 
Esta medida se implantó también en el Atlántico como panacea a los problemas 
de su universidad. Es así como el estudiantado y profesorado consecuente fue 
expulsado de esta institución y vetado su ingreso a otras universidades oficiales. 
Lo anterior conduce a un grupo de catedráticos y directivos reprimidos a fundar 
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una verdadera casa de estudias superiores a la cual ingresarán aquellos 
estudiantes y profesores ultrajados por Rodríguez Figueroa. Como en otros 
países de América Latina, en Colombia la universidad privada ha florecido sobre 
los escombros del Alma Mater oficial. Tan es así que en un reportaje que hace 
al Dr. Consuegra (catedrático y fundador) el sociólogo Alvaro Castro Socarras, 
este sostiene: "en la historia de América Latina, en los momentos difíciles de la 
universidad estatal, muchos hombres se han dado en la tarea de albergar a los 
profesores e intelectuales reprimidos con el fin de divulgar sus ideales. Cita 
como ejemplo a Mariategui, en el Perú: Mella en Cuba y Benjamín Hemera en 
Colombia'  
Esto es lo que sucede en Banunquilla con la Corporación Educativa Mayor del 
Desarrollo Simón Salivar que florece sobre las ruinas de la Universidad del 
Atlántico y alberga a todos los estudiantes y profesores expulsados de la primera 
casa de estudio del departamento. Además la obligación de seguir cumpliendo 
con la misión de contribuir a la educación, formación intelectual y concientización 
política y científica de la juventud hizo que este grupo de profesores e 
intelectuales reprimidos fundarán esta nueva casa de estudios superiores. 
En cuanto a los orígenes de la Colección de Tesis, esta se empezó a constituir 
conjuntamente con la creación de la universidad y desde 1976 fecha más 
5 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana Madrid: 1973. P 1354. 
6 CASTRO SOCARRRA S, Alvaro. Nace una nueva casa de estudios superiores para Colombia y 
América Latina Revista Desarrollo. Barranquilla. No.20. junio 1973. P.3. 
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antigua de las tesis de la facultad de sociología se empezaron a recopilar en las 
instalaciones de la biblioteca estos trabajos de grado, seguidas por las de trabajo 
social desde 1978 junto con las de economía, en los 80 aparecen las de la 
facultad de derecho y las mas contemporáneas son las de ciencias sociales 
desde 1985. 
2.2 PERSPECTIVA TEORICA 
La presente pasantía se basó en la organización y la automatización de las tesis 
de grado de los ex alumnos de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo 
Simón Bolívar lo cual hizo necesario investigar examinar y profundizar todos 
aquellos temas que de una u otra forma se vieron implicados en el desarrollo de 
esta, para lo cual serán expuestos a continuación: 
Tesis: F. These —It. Tesi . thesis. —A. Thesis, these, Streitsatz. —p. These.-C. 
Tesis.- E. Tezo (Etimológicamente del latir) thesis y este del griego thesis.) F. 
Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos.// Disertación 
escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor en una 
facultad. 
Tesis. Filos. Es la proposición clara y terminantemente formulada, en uno de sus 
aspectos formal o material, y que se somete a discusión o prueba. En otro 
sentido que es mas moderno y menos común, la tesis es el primer momento de 
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la marcha dialéctica de la razón, que opera mediante la identificación o anulación 
de los contradictorios. 
La tesis se distingue del axioma, como decía Aristóteles, en que este es 
universal y necesario, mientras que aquella se establece temporalmente y para 
un objeto determinado. Las tesis de carácter teórico se llaman teoremas. 
Pedagógicamente, la tesis es la memoria de grado que ha de someter al 
aspirante al examen y discusión de los profesores de la facultad para obtener un 
grado, generalmente el de doctor. 
"En la mayor parte de las carreras profesionales de grado y pos grado, el examen 
profesional se integra de dos partes: la escrita y la oral. Es la tesis que 
precisamente corresponden a la primera parte, es decir la tesis es la parte 
escrita del examen profesional": 
En el caso concreto de la Colección de Tesis de Universidad Simón Bolívar, 
corresponde como su nombre lo indica al conjunto de trabajos de grados escritos, 
producto de la formación profesional de sus estudiantes. 
7 ZORILLA A., Santiago y TORRES X., Miguel. Guía para elaborar la tesis, 2da. Ed. México: 
Mcg 1992. P.4 
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El Sistema De Clasificación De Las Tesis de Grado De Grado De La 
Corporación Educativa Mayor Del Desarrollo Simón Bolívar. Desde 1976, año 
más antiguo de las tesis de grados que reposan en la hemeroteca de la 
Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, se han 
venido recopilando y posteriormente ordenando ascendentemente por número 
consecutivo dentro de la facultad a la cual pertenecen, seguido del año de 
edición de esta; más a lo que respecta a la catalogación descriptiva y científica 
de las obras no se había hecho nada anteriormente al desarrollo de la presente 
pasantía. 
El creciente volumen de memorias de grado, la gran demanda que estas 
ocasionan y las exigencias de la era en que nos encontramos, a creado la 
necesidad apremiante de establecer un sistema que permita una búsqueda 
ilimitada, donde todos los factores descriptivos jueguen un papel relevante al 
momento de hacer una consulta. A continuación se detallará el sistema de 
clasificación por facultades, adoptado para el procesamiento de las tesis de 
grados: 
FACULTAD 
ABREV. 
SIGNATURA TOPOGRAFICA 
# CONSC. ANO EDC 
DERECHO DR 0001-1236 1980-1994 
BASICA PRIMARIA — BP 0001-32 1997-1999 
CIENCIAS SOCIALES CS 0001-97 1985-1997 
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Ejemplos: 
1°. DR Abreviatura de la facultad 
0024 # Consecutivo dentro del inventario 
1990 Año de elaboración o edición. 
2. BP Abreviatura de la facultad 
0001 # Consecutivo dentro del inventario 
1998 Año de elaboración o edición. 
CATALOGO. Los catálogos son herramientas de recuperación de la información. 
Es la ordenada enumeración y descripción de los libros de una biblioteca, según 
su clasificación y colocación. El catálogo se diferencia especialmente de la 
bibliografía en que ésta es la relación de libros que tratan de un asunto 
determinado, donde quieran que se hallen, mientras el catálogo enumera los 
libros que se guardan en un sitio determinado aunque se refieran a distintas 
materias. Se distingue a su vez del inventario en que éste los clasifica por 
grupos, parlo que la palabra inventario se aplica especialmente a las colecciones 
de archivos donde los documentos se agrupan por legajos que se inventarían. 
El catálogo es tan necesario en una biblioteca, que ya las de Nínive, Babilonia, 
Atenas, Tebas, Cartago, Roma y Alejandría los tuvieran siendo el de Alejandría 
un catálogo razonado y teniéndolo también (en 44 volúmenes de 50 hojas cada 
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uno, en el que se anotaban 400.000 volúmenes) la famosa de Merwan. Las 
bibliotecas de las grandes abadías de la edad media tenían sus correspondientes 
catálogos y el más antiguo de libros impresos es el metódico publicado en 1498 
por Aldo Manucio y titulado Libri Graeci lmpressi, dividido en cinco partes : 
Gramática, poética, lógica, philosophia, y sacra scriptura. Cinco años después 
salió a luz el famoso catálogo de Roberto Esteban, dividido en 14 partes. La 
necesidad de armonizar el catálogo con la movilidad de la biblioteca, ya que ésta 
aumenta con nuevos libros, hace que todos los bibliógrafos estén conformes en 
que debe de formarse con papeletas bibliográficas (que deben de reunir los 
caracteres de tales.). 
CLASES DE CATALOGOS En toda biblioteca de alguna importancia deben haber 
CUATRO catálogos generales 
Título: (De ordenamiento alfabético basado en el nombre de la obra) 
Autor: (De ordenamiento alfabético basado en el nombre del autor de la obra) 
Materia: (De ordenamiento alfabético basado en la ciencia que encierra la 
obra, también se conoció como catálogo científico.) 
Topográfico: (Este último es de necesidad para el servicio interior, ya que 
debe ser expresión de la colocación de las obras o la ubicación en el estante) 
Especiales: (existen en las principales bibliotecas, son los catálogos de 
manuscritos e incunables). De ellos son ejemplo los de manuscritos 
8 Encklopedia Microsofte Encartag 95 1993-1998 Microsoft Corporation. 
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orientales de las Bibliotecas del Museo Británico (1846-71). de Oxfordn(1821-
35), Viena (1865-67), París (1883-1890), Imperial de San Petersburgo (1852), 
etc., redactados generalmente por especialistas en fa materia (Fluegel publicó 
el de Viena. Slane y Zotemberg el de París). y hasta cuando el librero 
Federico Müller, de Amsterdam puso a la venta obras (impresas y 
manuscritas) hebreas, encargo su catalogación Roests. En España, Lafuente 
Alcántara catalogó los códices árabes adquiridos en Tetuán por el gobierno 
español (1862), Robles , el fondo árabe de la Biblioteca Nacional, Casiri los 
manuscritos árabes del Escorcial (V CASIRI), así como el fondo griego de 
esta biblioteca Miller (1848) y Graux (1880)9. 
Catálogos De La Colección de Tesis De La Corporación Educativa Mayor Del 
Desarrollo Simón Bolívar. 
La Colección de Tesis de la Universidad Simón Bolívar, necesita contar con 
estas herramientas de recuperación de la información contenida en su acervo 
documental, con el fin de poder acceder a sus tesis en forma inmediata y sin 
interrupciones; para lo cual se hizo necesario crear y listar sus catálogos, así: 
Catálogos de la Facultad de Derecho: 
Catálogos de la Facultad de Ciencias Sociales: 
Catálogos de la Facultad de Básica Primaria: 
9 Enciclopedia Microsoft Encarta 99.1993-1998. Microsoft Corporation. 
En cada facultad se han elaborado 3 catálogos, correspondiente al catalogo por 
Autor, Illiateria y r 4. .s_. d e las te-sis. 
Resumen. Acción y efecto de resumir- o resumirse.// Exposición resumida de lo 
dicho antes //Efecto de reducir a términos breves y precisos o de considerar tan 
solo y repetir abreviadamente lo esencial de un escrito o de una oración, o de 
todo lo dicho sobre un asunto o materia en ocasión determinada 
Uso De Los Resúmenes, En La Organización De La Colección de Tesis De La 
Cotporación Educativa Mayor Del Desarrollo Simón Bolívar. Uno de los 
aspectos mas importantes y de mayor envergadura, dentro de la descripción 
analítica hecha a las tesis, fue precisamente la elaboración de los resúmenes, ya 
que se hacia necesario abarcar el contenido fundamental de dichas memorias 
con el fin de poder brindar herramientas de juicio al usuario para una efectiva 
utilización de estas. Esta parte de la descripción junto con la asignación de los 
descriplores, constituyen la columna vertebral de la pasantía. 
Metodología tenida en cuenta para el registro y elaboración de resúmenes de 
la colección de tesis. Un buen resumen permite al lector conocer en forma 
rápida el contenido de la tesis - decidir si le es de utilidad o no. Para su 
elaboración. el resumen debe: 
Definir el problema; 
indicar el propósito, los objetivos principales y el alcance del 
estudio realizado; 
Describir los métodos y materiales empleados, 
Sintetizar los resultados, y 
Enunciar las conclusiones principales. 
Entre las metodologías que existen para la elaboración de un resumen, se 
presenta a continuación la de Endress- Nigemmeyer. la cual está 
compuesta por reglas: 
1. Regla analítica por reducción (eliminación de íos componentes 
menos esenciales del texto). 
Reduce 1. Poner el resultado, eliminando su forma de 
obtención 
Reduce 2. Eliminar ejemplos, definiciones y explicaciones 
Reduce 3 Eliminar modificadores pobres de contenido 
Reduce 4. No utilizar gráficos ni tablas 
Reduce 5. No utilizar referencias 
Reduce 6. Omitir lo que se juzgue menos importante 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana Madrid: 1973, V,50 p.1.354 
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Reduce 7. Eliminar lo obvio 
Reduce 8. Ser positivo 
Reduce 9. Tomar clases o grupos, no sus miembros 
2. Regla analítica por condensación: (contracción con pérdida de 
información explícita). 
Condensa 1. Usar la expresión sinónima más corta 
Condensa 2. No repetir lo que esté contenido en la definición 
de un concepto 
Condensa 3. Los hechos se caracterizan brevemente 
Condensa 4. No repetir nada 
Condensa 5. Evitar adjetivos retóricos 
3. Regla sintética por clarificación (aclarar la información obtenida en la 
parte analítica). 
Clarifica 1. Busca expresiones precisas 
Clarifica 2. Definir el concepto central, en caso de que fue 
necesario 
Clarifica 3. Si no se encuentra una formulación clara, se deja 
de lado 
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Clarifica 4. Especificar acrónimos no comunes y explicarlos, 
cuando aparezcan por primera vez 
Clarifica 5 Usar terminología normalizada 
4. Regla sintética por reorganización (dar el orden o acomodar de 
manera más adecuada la información). 
Reorganiza 1. Reajustar la coherencia y estructura textual 
Reorganiza 2. Situar la oración tópica en la posición principal 
Reorganiza 3. Reajustar la estructura de la oración 
Reorganiza 4. Poner las afirmaciones análogas juntas 
Para la integración del resumen, deben considerarse los siguientes 
lineamientos: 
Debe componerse de una serie coherente de frases, y no de una 
enumeración de 'encabezados'. Conviene emplear palabras de uso 
corriente y escribirse en primera persona. 
No debe contener abreviaturas, signos convencionales ni términos no 
corrientes a menos que sea posible precisar su sentido en el texto mismo 
del resumen. No deben hacerse referencias particulares (por número) a 
una sección, ecuación, un gráfico o un cuadro que figure en el trabajo. 
28 
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De manera general, no debe contener ninguna referencia ni cita 
particular, es importante que esté escrito en pretérito, pues se trata de un 
trabajo terminado y no debe presentar ninguna información ni conclusión 
que no figuren en el mismo. 
Deberá reunir las condiciones antes indicadas, ser lo más conciso 
posible, y no exceder de 250 palabras. 
Las fórmulas y caracteres especiales deberán escribirse en forma 
desarrollada. Ej. "Las ondas alfa durante el sueño" en lugar de "Las ondas 
a durante el sueño".I I  
En el caso especifico del trabajo de la pasantía, se decidió aplicar la regla 
analítica por reducción , la cual permite eliminar todo tipo de componentes 
secundarios de la obra. Eje.: Tesis de la facultad de Básica Primaria, titulada: 
Desan-ollo de la creafividad en escolares de la básica primaria. A continuación 
se denota la forma de construir el resumen.. 
Reduce 1: Se enfocó determinantemente el resultado que se perseguía en 
esta tesis que fue: "las diferentes estrategias para el desarrollo de la 
creatividad". 
Reduce 2: En el resumen, no se utilizaron ni los ejemplos, ni explicaciones, ni 
definiciones, que se expusieron en la tesis. 
Internet, dirección: http://www.posgrado,unam.mx 
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Reduce 3: En la elaboración del resumen solo se tuvo en cuenta los 
numerales principales del contenido o sea los temas esenciales y se 
eliminaron los modificadores pobres de contenido corno fueron los temas 
secundarios. 
Reduce 4 al 9 No se tuvo en cuenta: tablas, gráficos, referencias, aspectos 
menos importantes, lo obvio y lo positivo frente a la situación de la tesis. 
Como aplicación de presente regla, el resumen quedó de la siguiente manera: 
"Analiza los factores que impiden el desarrollo de la creatividad en los escolares 
y describe las estrategias para fomentar esta en las instituciones de educación 
básica primaria» 
Automatización, Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad 
de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente 
efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia de las operaciones 
sin intervención humana. El término automatización también se ha utilizado para 
describir sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos 
programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o 
semindependiente del control humano. En comunicaciones, aviación y 
astronáutica, dispositivos como los equipos automáticos de conmutación 
telefónica, los pilotos automáticos y los sistemas automatizados de guía y control 
se utilizan para efectuar diversas tareas con más rapidez o mejor de lo que podría 
hacerlo un ser humano. 
automatización plena. Se emplea una computadora para supervisr 
12 Enciclopedia Microsoft ® Encarta e. O 1993-1998 Microsoft Corporation. 
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Empleo de la Automatización. 
Generalidades. El advenimiento del ordenador o computadora ha facilitado 
enormemente el uso de ciclos de realimenáción en los procesos de fabricación. 
En combinación, las computadoras y los ciclos de realimentación han permitido 
el desarrollo de máquinas controladas numéricamente (cuyos movimientos están 
controlados por papel perforado o cintas magnéticas) y centros de maquinado 
(máquinas herramientas que pueden realizar varias operaciones de maquinado 
diferentes)12 . 
La aparición de las combinaciones de microprocesadores y computadoras ha 
posibilitado el desarrollo de la tecnología de diseño y fabricación asistidos por 
computadora (CAD/CAM). Empleando estos sistemas, el diseñador traza el 
plano de una pieza e indica sus dimensiones con la ayuda de un ratón o 
mouse, un lápiz óptico u otro dispositivo de introducción de datos. Una vez que 
el boceto ha sido terminado, la computadora genera automáticamente las 
instrucciones que dirigirán el centro de maquinado para elaborar dicha pieza. 
Otro avance que ha permitido ampliar el uso de la automatización es el de los 
sistemas de fabricación flexibles (FMS). Los FMS han llevado la automatización 
a las empresas cuyos bajos volúmenes de producción no justificaban una 
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todo el funcionamiento de la fábrica, desde la programación de cada fase de la 
producción hasta el seguimiento de los niveles de inventario y de utilización de 
herramientas. Se utilizan computadoras pequeñas en sistemas denominados 
procesadores de textos, que se están convirtiendo en la norma de la oficina 
moderna. Esta tecnología combina una pequeña computadora con una pantalla 
de monitor de rayos catódicos. un teclado de máquina de escribir y una 
impresora. Se utiliza para editar texto, preparar cartas modelo personalizadas 
para su destinatario y gestionar listas de con-ea y otros datos. 
El sistema es capaz de realizar muchas otras tareas que han incrementado la 
productividad de la industrial. 13  En el caso especifico de la Colección de Tesis 
de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar se diseñó una 
base de datos para la automatización de sus tesis, en formato Marc, con el fin 
de poder contar con una herramienta de recuperación de la información 
contenida en estas de forma ágil y eficiente. 
BASE DE DATOS Cualquier conjunto de datos organizados para su 
almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, diseñado para 
facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar. Los datos suelen 
aparecer en forma de texto, números o gráficos. Desde su aparición en la 
13 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. 1993-1998 Microsoft Corporation. 
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década de 1950, se han hecho imprescindibles para las sociedades 
industriales. 
Hay cuatro modelos principales de bases de datos: el modelo jerárquico, el 
modelo en red, el modelo relacional (el más extendido hoy en día; los datos se 
almacenan en tablas a los que se accede mediante consultas escritas en SQL y 
el utilizado para la Colección de Tesis) y el modelo de bases de datos 
eductivas. Otra línea de investigación en este campo son las bases de datos 
orientadas a objeto, o de objetos persistentes.14 
Las bases de datos y su tecnología están teniendo un impacto decisivo sobre el 
creciente uso de los computadores. No es exagerado decir que las bases de 
datos desempeñaran un papel crucial en casi todas las áreas de aplicación de 
los computadores, como los negocios, las ingenierías, la medicina el derecho, 
la educación y la biblioteconomía, por mencionar sólo algunas cuantas. El 
término base de datos es tan común que debemos comenzar por definir que 
quiere decir-. Nuestra definición inicial ha de ser bastante general. 
Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Por - datos 
entendemos hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un 
significado implícito. Por ejemplo, consideremos los nombres, números 
"Enciclopedia Microsoft® Encarta* 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. 
telefónicos y direcciones de personas que conocernos. Tal vez hallarnos 
registrados estos datos en una libreta de direcciones indizada, o quizás 
lo hallamos hecho en un disquete, empleando un computador personal y 
software del tipo de DBASE IV ó y para DOX á EXCEL. Se trata de un conjunto 
de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito; por tanto, 
constituye una base de datos. 
La definición anterior es muy general; por ejemplo, podemos considerar el 
conjunto de las palabras que forman esta página de texto como datos 
relacionados entre si, de modo que son una base de datos. Por la acepción 
común del término base de datos suele ser más restringida. Una base de datos 
tiene las siguientes propiedades implícitas: 
Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, en ocasiones 
llamado minimundo o universo de discurso. Las modificaciones del 
mm/mundo se reflejan en la base de datos. 
Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherentes, con 
cierto significado inherente. Una colección aleatoria de datos no puede 
considerarse propiamente una base de datos. 
Toda base de datos se diseña, constituye y puebla con datos para un 
propósito específico. Está dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas 
aplicaciones preconcebidas y interesan a dicho usuario. 
En otras palabras. una base de datos tiene una fuente de la cual se derivan los 
datos, cierto grado de interacción con los acontecimientos del mundo real y un 
publico que está activamente interesado en el contenido de las bases de datos. 
Las bases de datos pueden ser de cualquier tamaño y tener diversos grados de 
complejidad. Por ejemplo, la lista de los nombres y direcciones antes 
mencionada pueden contener apenas unas cuantas centenas de registros, cada 
uno de ello con una estructura muy simple. Por otro lado, el catálogo de una 
biblioteca grande puede contener medio millón de tarjetas clasificadas por 
categorías distintas —apellido del primer autor teme, título, etc. y ordenadas 
alfabéticamente en cada categoría. Las autoridades fiscales mantienen una 
base de datos todavía más grande y compleja para llevar el control de las 
declaraciones fiscales que presentan los contribuyentes. 
Formato Marc, utilizado en la Base de Datos de la Colección de Tesis. 
MARC es la sigla para Machine Readable Cataloguing record, (registro de 
catalogación legible por máquina). MARC no es un método de catalogar es un 
formato para representar información bibliográfica para su uso en una base de 
datos automatizada. MARC fue desarrollado para satisfacer la necesidad de 
encontrar una manera conveniente de registro e intercambio de archivos 
bibliográficos. Sin embargo MARC ha demostrado que es lo suficientemente 
15 ELAAASRI, Ramez. SEIC:i: Sistemas de Bases de batos: Conceptos Fundamentales. 2° ed. 
Estados Unidos: Addison Weslory Iberoamericana, 1997. P. 
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flexible para satisfacer las necesidades de otros sectores de la comunidad de 
información, en los cuales es ventajoso el uso de un formato común. MARC 
(Machine Readable Cataloguing) se originó en los años sesenta como un medio 
para intercambiar registros de catálogo de biblioteca. 
Marc era una respuesta a la necesidad de un formato normalizado para la 
cooperación interbibliotecaria y para intercambiar registros de catálogos. 
Cuando se sistematizaron las bibliotecas, MARC se usó en el software de 
automatización como base para manipular los registros de la biblioteca para su 
despliegue e indización. 
Como el uso del MARC se extendió, el formato se fue desarrollando y fue 
adaptado por varias organizaciones de usuarios e instituciones según sus 
propios requisitos. Así, por ejemplo, las bibliotecas nacionales han tendido ha 
desarrollar una estructura MARC conveniente a los tipos de materiales que se 
desean catalogar. (ej. USMARC ha incluido diferentes estructuras según los 
requisitos de la Biblioteca del Congreso); los sistemas de automatización de 
bibliotecas han desarrollado variantes MARC según las necesidades de sus 
usuarios; los ajustes para los diferentes idiomas y los requisitos culturales han 
llevado a otros formatos. (ej. lBERMARC, CATMARC). 
El formato MARC proporciona el medio para integrar los metadatos a los 
sistemas existentes. Las Bibliografías nacionales, las agencias de suministro 
de registro bibliográfico, y las bibliotecas independientes, tienen grandes 
colecciones de registros MARC y quieren integrar "descripciones en internet" 
en sus sistemas, y para ellos MARC es una opción, pues permite que su 
software de recuperación pueda usarse para ofrecer una solución integrada. 
La proliferación de formatos MARC es posible porque "el standard" MARC ¡SO 
2709 format for bibliographic information interchange on magnetic tape, sólo la 
codificación y estructura del registro , no establece el contenido del registro 
dentro de la estructura. El contenido del registro de los diferentes formatos 
MARC se definen en los estándares de hecho. normalmente controlados por las 
bibliotecas nacionales 
2.3 DEFIN1CION DE TERMINOS BASICOS 
AUTOMATIZACION: sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la 
capacidad de las máquinas para ¡levar a cabo determinadas tareas 
anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia 
de las operaciones sin intervención humana. El término automatización 
también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación 
en los que dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de 
forma independiente o semi-independiente del control humano. 
16 CRUZ M., HERNANDO. El formato MARC. En: Revista Interamericana de 
NuevasTecnologías de la Información. Volumen 5 No.1 (enero-marzo 2000). P. 12. 
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AUTOR: El que es causa de alguna cosa.,// Inventor de una obra escrita 
BASES DE DATOS: Cualquier conjunto de datos organizados para su 
almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, diseñado 
para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar. 
BIBLIOGRAFICO: Relativo a Bibliografía, descripción, conocimiento de libros, 
ediciones, etc. (del griego biblia 'libro' y grapheiu 'escribir', 'escritura de 
libros). Desde mediados del siglo XVIII, la palabra ha pasado a ser sinónimo 
de lista de libros o de otro tipo de material escrito referido a un campo en 
concreto, así como la técnica de recopilar tal lista. En las bibliografías se 
suelen ofrecer informaciones como autores, títulos de obras> ediciones y 
lugares y fechas de publicación y, más raramente, estilo o tipo de los libros, 
tamaño y otras características físicas de la publicación. 
CATALOGO: (Etim.-Del griego Katálogos; de katá, sobre y logos, inscripción.) 
m. Memoria, inventario o lista de personas, cosas o sucesos puestos en 
orden.// Biblio. Lista de obras escritas con una debida organización para el 
uso de ás bibliotecas. 
CONSERVACION Proceso que consiste en detener el deterioro de objetos de 
valor histórico o artístico y en restaurarlos para devolverles su estado original. 
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e DOCUMENTACION: Acción y efecto de documentar. /1 Conjunto de 
documentos que sirven para este fin.// Correspondiente a documentos // Se 
dice de la narración, escrito, prueba, etc. Apoyados en documentos. 
FORMATO: En informática, estructura de un archivo que define la forma en 
que se guarda y representa en pantalla o en impresora. El formato puede ser 
muy simple y común, como los archivos guardados como texto ASCII puro, o 
puede ser muy complejo e incluir varios tipos de instrucciones y códigos de 
control utilizados por programas, impresoras y otros dispositivos. Entre los 
ejemplos se cuentan el formato MARC, RTF (Rich Text Format)„ OCA 
(Document Content Architecture), PICT DIF (Data Interchange Format), DXF, 
TIFF (Tag Image File Format) y EPSF (Encapsulated PostScript Format). 
3. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 
A continuación se relacionan las diferentes actividades que se diet-on en el 
desarrollo de la presente pasantía. así mismo como la forma o metodología que 
se utilizó: 
Para el análisis del sistema de organización y clasificación mas conveniente a 
implementar fue necesario reunirse la estudiante en práctica con la asesora de la 
pasantía en varias ocasiones con el fin de diseñar el sistema de clasificación por 
facultades. 
Se diseñó una planilla de cactura de información bajo formato mara el mismo 
que se empleó en la automatización. 
La ubicación física de las tesis es de acuerdo al sistema de clasificación por 
facultades. 
La información que se recoció de las tesis fue únicamente la exigida por el 
formato de captura de información. 
El descartes de tesis se hizo de acuerdo a la reglamentación institucional de la 
universidad. donde se exige custodiar únicamente un ejemplar por tesis y 
desechar de la colección el resto de ejemplares. 
La digitación de la tesis se hizo al igual que el levantamiento de la información a 
través del formato de captura de información. 
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La revisión y control de la digitación fue una de la ultimas etapas desarrolladass 
en el proceso de organización y automatización de las tesis. 
La descripción analítica de las tesis, se hizo teniendo en cuenta las siguientes 
herramientas de procesamiento de información: las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, las Lista de Encabezamiento por Materia (L.E.M.) y el formato 
Marc. 
En lo que respecta a la automatización se utilizó un software CD/1SIS para 
Windows elaborado por la UNESCO y se acopló a las necesidades propias de la 
Colección de Tesis. 
4. CONCLUSIONES 
El presente trabajo permitió diseñar y mejorar un sistema de clasificación por 
facultades, logrando facilitar, agilizar y optimizar los resultados de la búsqueda 
de información, contenida en las tesis. 
Se logró implementar una base de datos, llamada CD/1SIS.Tesis, bajo formato 
MARC, almacenando la información contenida en las tesis para su posterior 
consulta y utilización. 
El desarrollo de esta pasantía además de ser un trabajo práctico, cargado de 
experiencias y conocimientos; permite el favorecimiento de todos los entes y 
personas que lo conformaron lo cual se expresa en los siguientes párrafos: 
Permitió que la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolivar, 
quien gentilmente ofreció su invaluable acervo documental, como elemento 
básico para el desarrollo de este proyecto, halla alcanzado un notable avance 
científico, cultural y profesional y uno de sus recursos mas importantes en 
materia de complementación pedagógica, como lo son las memorias de 
grado o tesis. 
La presente pasantía también hizo posible que el buen nombre de las 
universidades de Magdalena y la del Quindío, una vez más quedaran en alto y 
fuera puesto de manifiesto el prestigio académico y profesional que estas dos 
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instituciones gozan, a través de la formación de líderes capaces de afrontar 
los cambios y exigencias del mundo actual. 
Hablando de beneficiados. en lo que respecta al estudiante en práctica del 
programa Ciencia de la información y la Documentación, esta pasantía 
constituyó un factor decisivo en cuanto a la responsabilidad y proyección 
profesional que debe asumir todo individuo en busca de su realización 
personal y éxito ilimitado. 
5. RECOMENDACIONES 
Aunque la Colección de Tesis, se encuentre físicamente dentro de la 
hemeroteca se recomienda que sea asignada una persona. responsable de la 
funcionalidad y continuidad de los procesos de catalogación, clasificación y 
automatización de las tesis. 
Se debe definir el perfil del cargó de acuerdo a las necesidades. se 
recomienda que reúna requisitos básicos como: actitud de servicio y manejo 
de aplicaciones automáticas, 
Para poder aprovechar al máximo, la nueva estructura operativa de la 
Colección de Tesis, se requiere que la comunidad universitaria este enterada 
de los pormenores de esta, por lo cual se propone organizar unas "Visitas 
Guiadas en que se le permita al usuario conocer el uso y la aplicación de la 
Base de Datos CD/1SIS.Tesis. 
Con el fin de poder ofrecer un Servicio Integrado de información, se 
recomienda colocar la base de datos CD/ISIS Tesis dentro de la red para 
poder ser consultada desde cualquier punto de esta. 
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Actualmente el software de mayor aceptación, entre los usuarios y los expprtat 
el que trabaja bajo Windows. Por eso UNESCO ha desarrollado Winisis, 
de CDS/IS1S con interfase gráfica, para el sistema operativo Windows. 
La primera versión beta fue presentada por Giampaolo Del Bigdio en el 1 Congreso 
Internacional de CDS/ISIS, realizado en Bogotá - Colombia, entre el 22 y el 26 de 
mayo de 1995. La presentación de la versión oficial, Winisis 1.3 (Noviembre 98), 
estuvo a cargo de Davide Storti durante la VIII Reunión Regional de UNESCO/PGI 
para Distribuidores de CDS/ISIS y VI Jornadas Nacionales de Usuarios de 
CDS/1SIS, llevadas a cabo en Montevideo - Uruguay, entre el 20 y el 23 de octubre 
de 1998. 
Para su implementación, primero se recodificó ISIS en C++. Se optó por este 
lenguaje de programación para que la nueva versión pueda operar en sistemas 
operacionales para microcomputadoras con procesadores compatibles con Intel y 
Apple Macintosh y en los sistemas operacionales UN/X. Después se usó el 
sistema de desarrollo en multi-plataforma ZINC (una biblioteca de funciones de 
programación de interfase gráfica). Se lo eligió porque es el único que soporta 
LJNICODE y por ofrecer la mejor combinación de opciones, capacidad y costos. 
UNICODE es la Norma Internacional 10646 que permite que todos los caracteres 
sean representados en un sistema de computación por una combinación de 
caracteres de dos bytes en vez de un byte por carácter (usado corrientemente). 
Esto brinda la posibilidad de presentar en forma estándar muchos más caracteres 
en un documento o sistema de base de datos. Por ejemplo, en una base de datos 
se podría utilizar más de un alfabeto. 
Winisis se mantiene totalmente configurable por el administrador de la base, quien 
podrá definir distintos perfiles de usuarios según sus necesidades (búsqueda 
solamente, carga, carga restringida, acceso completo) y también puede decidir 
cuáles serán la o las bases accesibles. 
Winisis posee una ventana principal con una barra de menús. Dentro de esta 
ventana se pueden abrir varias subventanas. Ellas corresponden a las bases 
abiertas, a sus hojas de trabajo y cuadros de diálogo. 
Winisis tiene todas las funciones de la versión DOS, es decir que aplicaciones de 
ambas versiones pueden operar simultáneamente con las mismas bases. De esta 
manera no es necesario realizar conversiones, porque son idénticas las 
estructuras de los archivos de datos, de parámetros y de definición de las bases. 
Esto permite que la transición a la interfase gráfica sea sencilla ya que mantiene 
los recursos instalados en la versión DOS y permite la operación simultánea de 
ambas versiones. 
CDS/ISIS para Windows agrega además nuevos comandos de formateo que 
permiten crear ambientes más amigables y le dan todas las ventajas del nuevo 
entorno. 
Las nuevas funciones en el formato de pantalla permiten el llamado a aplicaciones 
de Windows, otras bases en ISIS, imágenes, sonidos, etc. Esto posibilita realizar 
bases de datos multimedia. Winisis es capaz, también, de abrir más de una base 
de datos al mismo tiempo, de hacer impresiones con las facilidades que brinda 
Windows (uso de distintas tipografías, tamaños, colores, estilos, alineaciones etc.), 
y hasta de previsualizar el futuro impreso. También es posible realizar enlaces 
hipertextuales entre una misma base o entre bases distintas, realizar controles de 
validación de los datos ingresados. El asistente para definición de bases de datos 
permite la creación de bases de datos, formatos y FSTS sin tener conocimientos 
de lenguaje de formateo o de diseño de bases de datos. 
En cuanto, a desarrollos especiales, en ISIS para DOS es posible desarrollar 
aplicaciones mediante el uso del lerguaje de programación ISIS Pascal. En 
Winisis, el único caso en el que este lenguaje resulta útil es en el desarrollo de los 
format exits, ya que para la plataforma Windows, utilizando la herramienta 
ISISDLL de B1REME (ver capítulo 5) existen numerosos lenguajes (Visual Basic, 
Visual C++, Delphi) que pueden ser utilizados para el diseño de aplicaciones de 
apoyo a CDS/ISIS. 
Desde el Menú Principal del Winisis puede accederse al Menú de Carga, sólo 
cuando hay una base de datos activa, a partir de dos accesos: 
Comando Entrada de Datos (Data Entry Command) del Menú de Edición 
(menú Edit) 
CDSZPSIS fimWinduwIrY u.ióriCompletd.SPI 
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measucement and instriments. 
ícono que activa al comando de Entrada de Datos (Data Entry) del Menú de 
Edición (Menú Edit), que en condiciones normales es el penúltimo de la 
derecha del Menú Principal del Winisis 
Además de la opción Entrada de Datos, el Menú de Edición presenta 8 (ocho) 
opciones divididas en 3 (tres) áreas, a saber: 
Area para la entrada de datos y el borrado de registros 
Area del portapapeles (clipboard) 
Area de la definición y/o modificación de bases de datos 
••.:, • 
. -P .a 
• • 
r1±1. 
Area de entrada de datos y borrado de registros 
Se activa sólo cuando está activo el comando Entrada de 
Datos. Sirve para marcar como lógicamente borrado al 
registro activo 
Area del Portapapeles (Clipboard) 
Funciona conjuntamente con los íconos para copiar al 
portapapeles en modo texto TXT y en modo de formato 
enriquecido RTF, cuyos íconos se presentan a 
continuación: 
 
   
Cumple la misma función que el ícono destinado para tal fin: 
 
   
Borra el contenido del portapapeles. Cumple la misma 
función que el ícono destinado para tal fin: 
 
   
Area de la Definición yio Modificación de Bases de Datos 
..... 
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Es el menú de Definición de Bases de Datos propiamente 
dicho, del cual desarrollaremos sólo la opción FIcyas de 
Entrada de Datos, en sus características principales y de 
aplicación práctica directa. 
Comando Entrada de datos 
Ventana de Carga de Datos 
Al seleccionarse el comando de Entrada de Datos (Data Ently) del Menú de 
Edición (Menú Edit), o el ícono correspondiente, se despliega la siguiente ventana, 
la cual muestra los datos del primer registro, activo o no, de la base de datos 
seleccionada: 
Para facilitar su descripción, puede dividírsela en 5 (cinco) áreas, a saber: 
Area de los comandos generales 
Area de cambio de Hojas de Entrada de Datos y de agregado de campos 
Area de edición (alta / baja / modificación de datos) 
Area de visualización de la carga y de los íconos de repetición de campos 
Area de estado (estado del registro, ayuda e ícono de visualización de los 
campos vacíos) 
Area de los comandos generales 
-- 
Este ícono muestra u oculta la opción de Cambio de Hoja de Entrada 
de Datos y la de Agregar Campo, es decir, el Area de cambio de 
Hojas de Entrada de Datos y de agregado de campos. 
Esta ventana, ubicada a la derecha del anterior, muestra el MFN del 
registro editado. 
Haciendo clic, tipeando el número de un MFN dado y dando Enter, 
Winisis edita el MFN solicitado. 
' 
Este ícono nos lleva la edición del primer registro de la base de 
datos. 
Si lo que se está editando es el resultado de una búsqueda, este 
ícono nos lleva a editar el primer MFN del resultado de búsqueda 
obtenido. 
Este ícono edita el registro anterior al actual. 
Sr lo que se está editando es el resultado de una búsqueda, este 
ícono nos lleva a editar el registro anterior al actual del resultado de 
búsqueda obtenido. 
alall.lia 
Este ícono edita el registro siguiente al actual. 
Si lo que se está editando es el resultado de una búsqueda, este 
ícono nos lleva a editar el registro siguiente al actual del resultado de 
búsqueda obtenido. 
Este ícono edita el último registro de la base de datos o del resultado 
de una búsqueda. 
Este ícono crea un registro nuevo, con todos los campos vacíos, de 
esto con la Hoja de Entrada de Datos activa. 
Ili
acuerdo 
Este ícono guarda el registro activo en la base de datos salvando las 
modificaciones realizadas, en el caso de tratarse de la edición de un 
registro preexistente, o agregando un nuevo registro a la base de 
datos, en el caso de tratarse de la edición de un registro nuevo. 
Area de cambio de Hojas de Entrada de Datos y de Agregado de 
Campos 
 
Esta ventana permite seleccionar distintas hojas de entrada de 
datos, de existir, a partir de desplegar a las Hojas de Entrada de 
Datos declaradas en la FDT, y luego de hacer un clic en el 
combo.  
Esta ventana permite agregar un nuevo campo al registro, 
siempre y cuando esté declarado en la FDT, a partir de 
desplegar la lista de campos incluidos, y luego de hacer clic en 
el combo. 
Si el campo que se selecciona ya está visible en pantalla, y es 
un campo repetible, este icono agrega una nueva ocurrencia en 
blanco. 
 
 
 
 
 
  
Area de estado (estado del registro, ayuda e ¡cono de visualización 
de campos vacíos) 
Ubicada en la parte inferior de la pantalla de carga, presenta los siguientes datos e 
ícono: 
Estado del Registro (Record Status): Campo que indica estados del registro 
que son distintos del normal, a saber: 
Registro borrado lógicamente (RECORD LOG. DEL) : en el caso de 
registros con borrado lógico (recuperables a partir de OPCIONES — 
Recuperar Registro Borrado) 
Registro borrado físicamente (RECORD PHYS. DEL): En el caso de un 
registro borrado físicamente. 
tár.•e I pubtiration bPubisher cDate 
Registros editados a partir del resultado de una búsqueda: indica el número 
de búsqueda al que se refiere, el registro en cuestión y el total de registros 
resultantes de la expresión de búsqueda, de la siguiente forma: 
Search #5: (1110] 
En este ejemplo, el mensaje del indica que se está editando, de la 
búsqueda número 5 (cinco), el primero de 10 (diez) registros 
obtenidos. 
Nótese que este último caso no aparece como activo en la presente 
versión. 
Mensajes de ayuda 
Se muestran aquí las ayudas presentadas para cada campo, siempre y 
cuando existan, incluidas en las hojas de entrada de datos desde el menú 
de definición de bases de datos de la ISIS para DOS. 
En el momento de la edición de la ISIS para DOS, parados sobre el campo 
correspondiente, estas ayudas se activan con la tecla Fi. 
Aquí, la visualización es automática. 
Icono de visualización de campos vacíos 
El parámetro 123 del SYSPAR.PAR, en estado activo (123 =1), 
muestra a todos los campos declarados en la Hoja de Entrada 
de Datos, inclusive aquellos que están vacíos. 
De no hallarse declarado como activo este parámetro en el 
SYSPAR,PAR, o de no existir este parámetro, Winísis muestra, 
por defecto, sólo aquellos campos de la Hoja de Entrada de 
Datos que contienen datos. 
Este ícono permite, entonces, activar y desactivar la 
visualización de los campos vacíos de un registro editado. 
Carece de función cuando se trata de un registro nuevo, caso 
en el cual se muestran todos los campos declarados en la Hoja 
de Entrada de Datos. 
Icono Opciones 
Como ícono aparte, integrante del Area de los Comandos Generales, se 
describen las funciones del ícono Opciones: 
     
     
  
A partir de la activación de este ícono mediante un clic, se 
despliega un submenu de opciones adicionales, el cual se 
muestra y describe a continuación. 
    
    
     
 
Esta opción abre la ventana del Diccionario. 
Dado que los caracteres de los términos del diccionario se 
convierten a mayúsculas, y les son reemplazadas las letras 
acentuadas, eñes, etc., por letras mayúsculas sin acentos, 
etc. (ISISUC.TAB, ISISAC.TAB, etc.), es poca la utilidad de 
carga que puede atribuírsele a esta opción, pero permite 
visualizar la forma en que han sido entrados determinados 
términos. 
Nótese, además, que los términos de más de 30 (treinta) 
caracteres son truncados en esa posición, del mismo modo 
que lo hacía el !SIS para DOS, de modo tal que, elementos 
del Diccionario que excedan dicha longitud (ej: muy 
comúnmente, autores institucionales) serán visualizados en 
mayúsculas hasta esa longitud. 
Debe tomarse en cuenta que la pantalla de carga de 
ejemplo que presenta el Help incluye un ícono para llamar al 
Diccionario. 
Este ícono no se ve en el menú real de carga de la presente 
versión del Winisis. 
Esta opción crea un nuevo registro, mostrando todos los 
campos vacíos de la Hoja de Entrada de Datos activa. 
Hasta que el registro no es guardado, la visualización del 
número de IVIFN indica el dato ???.1 
Cumple, entonces, la misma función que el ícono para 
     
agregar un registro nuevo. 
    
    
Esta opción suple a la declaración de valores por defecto 
para una sesión, propia de la ISIS para DOS, en el caso de 
precisar crear una copia idéntica del registro en cuestión, y 
asumiendo al registro-copia como nuevo registro de la base 
de datos, el cual toma el próximo número de MFN 
disponible. 
Debe tomarse en cuenta que la pantalla de carga de 
ejemplo que presenta el Help incluye un ícono para llamar 
crear una copia. 
Este ícono no se ve en el menú real de carga de la presente 
versión del Winisis. 
Rétéb,.. Esta opción restablece y guarda los valores originales del 
registro, haciendo caso omiso de cualquier modificación 
efectuada durante la edición. 
Esta opción marca al registro como borrado (lógico) 
Esta opción recupera un registro lógicamente borrado, lo 
que significa que es la inversa de la opción anterior. 
Estas opciones, que suplen estructuralmente a la Definición 
y Borrado de Valores por Defecto, llaman a las hojas 
modelo para su utilización y eliminación de sus contenidos. 
El manual contempla un capítulo aparte para la confección y 
utilización de las MODEL. (Ver capítulo 14) 
Esta opción elimina los contenidos de los campos del 
registro activo. 
Se la utiliza cuando es preciso reemplazar el registro 
existente por uno nuevo en ese MFN. 
Debe tomarse en cuenta que los datos que son eliminados, 
son los de los campos que se encuentran declarados en la 
Hoja de Entrada de Datos activa. 
De existir datos en el registro, cargados en campos no 
declarados en la Hoja de Entrada de Datos activa, estos 
datos continúan en el registro aún habiéndose ejecutado 
esta opción, vale decir que esta opción sólo elimina los 
datos editados del registro activo, de acuerdo esto con la 
Hoja de Entrada de Datos que esté en uso. 
Esta opción activa la ayuda en línea del Winisis, la cual 
consta de: 
Un ejemplo de pantalla de carga, en el cual pueden 
realizarse clics en las distintas opciones que presenta, 
hecho que despliega una ventana con una breve 
explicación acerca de lo consultado 
Links hipertextuales que remiten a los temas que 
identifican 
Un texto, por último, que ofrece una explicación más 
desarrollada de aquellos ítems que se pueden consultar, 
a partir de hacer un clic en la pantalla de carga de 
ejemplo. 
Esta opción activa la ventana para el cambio de fuentes y 
su tamaño, elementos a ser utilizados en el área de edición 
propiamente dicha (carga / modificación / borrado de datos). 
Debe tomarse en cuenta que la pantalla de carga de 
ejemplo que presenta el Help incluye un icono para la 
elección de fuentes. 
Este ícono no se ve, por defecto, en el menú real de carga 
de la presente versión del Winisis. 
Activando la opción, se despliega la ventana de fuentes de 
uso general (simplificada) para entornos Windows, como se 
indica a continuación: 
Con las consabidas posibilidades de elección. 
Así, en el área de edición, en la cual se utiliza una fuente Aria!, estilo Normal, 
tamaño 10, la ventana se visualiza de la siguiente forma: 
Techniques foi the meastnensent nl transpiration of individual plants 
T mi-migues for the eiureeM uí llar' 'un nf indivxdual 
Mientras que, luego de cambiar por la fuente Times New Roman, estilo Negrita, 
tamaño 18, la ventana se visualiza de ia siguiente forma: 
Techniques for the measurernent of transpiration of 
individual plants 
' Teduliques for le norosurerfteRt of transpirado* of ~al pllux • 
Nótese que el cambio se realiza en la ventana de edición propiamente dicha, y no 
en el campo. 
Cabe destacar que el parámetro 109 del SYSPAR.PAR, de existir, maneja el tipo 
y tamaño de fuente a ser utilizada en la ventana de edición (ver el presente 
manual), y que todo cambio a realizarse en tal sentido modifica dinámicamente al 
valor asignado en el parámetro. 
La sintaxis del nuevo valor puede no corresponder en forma con el valor anterior, 
pero esto no implica problemas en la lectura del dato por parte de la aplicación y, 
consecuentemente, dificultades en la visualización. 
Por ejemplo, si seleccionamos la fuente Anal, estilo Normal, tamaño 10, en el 
parámetro 109 del SYSPAR.PAR se registrarán dinámicamente los siguientes 
valores: 
109=Aria I, 13 
Si queremos modificar el estilo a Cursiva, y el tamaño a 12, manteniendo la 
misma fuente, los valores registrados dinámicamente en el parámetro 109 del 
SYSPAR.PAR serán los siguientes: 
109=, 16 
Nótese aquí que, por no haberse seleccionado un nuevo tipo de fuente, ese dato 
ha sido eliminado, pero ello no implica problemas en la lectura del dato por parte 
de la aplicación y, consecuentemente; dificultades en la visualización. 
Por último, la ventana Alfabeto de la ventana de elección de 
fuentes muestra, a partir de hacer un clic en el combo, las 
fuentes de acuerdo con el alfabeto seleccionado, en el caso 
de tener que utilizar las fuentes para textos en cirílico, 
griego, turco, etc. 
Por defecto, la versión que se distribuye selecciona el 
alfabeto Occidental. 
  
Carga de Datos y la FDT (Tabla de Definición de Campos) 
En las distintas versiones de la ISIS para DOS, tanto en sus modalidades 
monousuario como multiusuario, puede realizarse la carga de datos 
independientemente de la tipificación del campo realizada en la FDT. 
Es decir que un campo definido en la FDT corno no repetible, puede ser cargado 
en la Hoja de Entrada de Datos como un campo repetible. 
Así, de realizarse el formato de visualización adecuado, ISIS tomará los valores de 
ese campo como repeticiones y los visualizará como tales, haciendo caso omiso 
de lo declarado en la FDT para con ese campo. 
Del mismo modo, de realizarse el formato de extracción adecuado para la FST, 
ISIS tomará a los valores de ese campo como repeticiones y los ingresará al 
Diccionario como tales, haciendo caso omiso de lo declarado en la FDT para con 
ese campo. 
Otro tanto ocurre con los subcampos. 
Esta posibilidad de cargar y manejar datos de una manera distinta de la declarada 
en la FDT NO está permitido en Winisis, dado que, para él, la FDT no sólo es la 
declaración parcial de la estructura de una base de datos en función de los 
Identificadores de Campo y los demás elementos que los constituyen (longitud, 
tipo, delimitadores, etc), datos circunstanciales que pueden ser omitidos sin que 
Enter actualiza el contenido del campo y pasa al campo siguiente 
Shift+Enter lactualiza el contenido del campo y pasa al campo anterior 
borra el contenido del campo 
Ignora los cambios realizados y muestra el contenido del campo 
tal cual estaba antes de las modificaciones 
2 
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implique dificultades en el manejo de los campos de acuerdo con la conveniencia 
del administrador de la base de datos; sino que implica una herramienta de 
control general para con la estructura de datos de una base dada en todas 
sus funciones. 
A tal punto que, para construir la Hoja de Entrada de Datos, Winisis lee todos los 
atributos de un campo dado, y habilita, por ejemplo, el ícono de campo repetible, 
sí y sólo sí ese campo ha sido declarado en la FDT como repetible. 
Con esto, la FDT pasa a ser un elemento de control exhaustivo tanto de la 
estructura de la base de datos como de las formas de ingreso y las distintas 
salidas de información. 
Teclas de Función Especiales para Winisis 
Para editar un campo en particular debe realizarse un clic en el campo 
seleccionado, con lo cual, el contenido del campo se editará en el Atea de Edición. 
Pueden utilizarse todas las teclas de función provistas por Windows, y descriptas 
en el apéndice A, más las 4 (cuatro) teclas especiales que se detallan a 
continuación: 
El tamaño de la ventana de edición puede ser modificado arrastrando el borde de 
la misma manteniendo presionado el botón izquierdo del Mouse, así como lo ya 
explicado del tamaño de las fuentes. 
Subcarn pos 
Los subcampos precisan ser identificados a partir del delimitador de subcampo, 
el cual consta de un código de 2 (dos) caracteres, de los cuales el primero es el 
acento circunflejo A , y el segundo un carácter numérico o alfabético, 
independientemente este último de tratarse de mayúsculas o minúsculas. 
Este código se coloca precediendo al valor del campo de longitud variable, y sin 
dejar espacios entre él y el valor (excepto casos especiales, en los cuales debe 
tenerse en cuenta, de todos modos; que tanto los espacios en blanco como 
cualquier otra puntuación entre el código y el valor del campo seguramente 
producirán errores de ingreso y visualización del término en el Diccionario); según 
consta en el ejemplo siguiente, en el cual se presenta la carga de un campo con 3 
(tres) subcampos: 
AaUNESCOAbParisAc1998 
PC45,7;41-14 .11.) 10:1;a1 , 
Vale aclarar que, de no incluirse el delimitador para el primer subcampo presente 
en un campo (en nuestro caso, el subcampo que incluye como valor al término 
UNESCO), tanto 'SIS para DOS como Winisis asumirán que, por defecto, ese dato 
corresponde al subcampo a (Aa) del campo en cuestión, con lo cual, la carga de 
este campo con subcampos podría resumirse a: . 
UNESCOAbParisAc1998 
Para hacer uso de esta modalidad debe tenerse presente: 
Que el primer campo del campo en cuestión sea un subcampo a (Aa), dado 
que ese será el delimitador de subcampo que !SIS y Winisis utilicen por defecto 
para identificarlo. 
Que no existan posibilidades de errores de normalización de carga al utilizarse 
una Hoja de Entrada de Datos asumida como modelo, máxime cuando se trata 
de una catalogación cooperativa, caso en el cual, en el momento del envío de 
los datos, deberá realizarse la exportación a través de la FST de reformateo 
apropiada, con el objeto de agregar el delimitador de subcampo omitido en la 
carga original para rnantener los estándares de carga previstos. 
Campos Repetibles 
Si el campo es repetible, y es necesario ingresar más de una ocurrencia, puede 
ingresarse a cada una por separado, haciendo clic en el ícono de campo repetible 
1740. 
I.00l por cada ocurrencia que deba ser ingresada. 
Franco.. CM 
En la figura anterior puede apreciarse como, en el campo Series , aparece el 
ícono de campo repetible antecediendo al nombre del campo. Esto se debe a que, 
si bien el campo es repetible, el dato presente es la única repetición del mismo. 
En cambio, en el campo anterior, Personal Author(s) . , que consta de 2 (dos) 
repeticiones en este ejemplo, se muestra al ícono de campo repetible en la fila de 
la segunda y última repetición. Esto significa que el icono de repetible acompaña a 
CDS <-3 
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la última repetición del campo, o a la única. Las ocurrencias agregadas a través 
del ícono se incorporan secuencialmente, pero pueden intercalarse ocurrencias 
entre las ya ingresadas. 
Para ello, se edita la ocurrencia anterior o posterior al dato que precisarnos 
ingresar y, desde el área de edición, realiza la carga manual correspondiente 
separando a cada ocurrencia con el separador de campos repetibles que se esté 
utilizando, en general y por defecto el signo porciento (%), salvedad hecha al caso 
de que, en el parámetro 8 (ocho) del SYSPAR.PAR, se haya definido otro carácter 
como separador de campos repetibles. 
En la carga, como es sabido, no deben dejarse espacios en blanco ni antes ni 
después del separador de repetición. 
En el ejemplo siguiente, se intenta intercalar al autor personal Smith, John 
Joseph, entre Magalhaes, A.C. y Franco, C.M. 
Se edita la ocurrencia que contiene el dato de Magalhaes, A.C. y, en el área de 
edición, se agrega, a continuación del dato existente, el separador de campos 
repetibles y el dato a intercalar. 
Magalhaes, A, C.%Smíth, Joh Joseph 
Luego damos Enter, y la repetición se intercala entre las dos anteriores. 
Podría haberse editado el dato de la segunda ocurrencia, Franco, C.M., y agregar 
el dato Smith, John Joseph y el separador de campos repetibles antes del dato 
existente, con lo cual el resultado hubiese sido el mismo. 
Teclas de Edición para Entornas Windows 
La siguiente tabla provee una breve información acerca de las teclas de edición 
para entornas Windows, todas ellas habilitadas para su uso en el Winisis. Estas 
teclas se agregan a las 4 (cuatro) teclas especiales para el Winisis (Enter, 
Shift+Enter, F2, Escape). 
El signo + indica que las teclas asociadas por el mismo deben ser presionadas 
simultáneamente: 
CTRL + INS/CTRL + C Copia el texto seleccionado al portapapeles 
SHIFT + DEL/CTRL +X Mueve el texto seleccionado al portapapeles y lo borra 
de donde estaba 
SHIFT + INS I CTRL + y 
ALT + BKSP /CTRL + Z 
inserta el contenido del portapapeles, tomando como 
posición de inicio a la ubicación del cursor 
Deshace la última operación de edición 
Esc En el menú de edición, restablece los valores del 
campo, haciendo caso omiso a cualquier modificación 
(Cursor izquierda) Mueve el cursor una posición hacia la izquierda 
CTRL + <-- (Cursor 
izquierda) 
Mueve el cursor una palabra hacia la izquierda 
---> (Cursor derecha) 1 Mueve el cursor una posición hacia la derecha 
CTRL -›, 
derecha) 
(Cursor Mueve el cursor una palabra hacia la derecha 
(Cursor arriba) 
1 (Cursor abajo) 
Mueve el cursar a la misma posición en la línea anterior, 
si el campo posee más de una línea, o al inicio del 
campo 
Mueve el cursor a la misma posición en la línea 
siguiente, si el campo posee más de una línea, o al final 
del campo 
ez (Cursor inicio) Mueve el cursor al inicio de la línea actual 
Control + n (Cursor 
inicio) 
Mueve el cursor al inicio del campo actual 
Fin Mueve el cursar al final de la línea actual 
CTRL + Fin 
 Mueve el cursor al final del campo actual 
Re. Pág. (Pglip) Avanza una página hacia arriba dentro del campo o 
hasta la primera linea del mismo 
Av. Pág. (PgDn) Avanza una página hacia abajo dentro del campo 
hasta la última línea del mismo 
Backspace Borra el carácter que se encuentra a la izquierda del 
cursor y mueve el cursor sobre esa posición 
Suprimir (Dele Borra el carácter sobre el cual esta parado el cursor, y 
este permanece en la misma posición 
Shift Cursor Selecciona texto 
ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA 
Una de las actividades más importante dentro del proceso de análisis de 
información, es aquella que esta enfocada al servicio del usuario y que en ultima 
instancia ofrece los productos tangibles de un proceso largo y dispendiosos, 
realizado silenciosamente por el equipo de Procesos Técnicos. Este producto final 
es la recuperación de información por parte del usuario. A diferencia de los 
catálogos tradicionales, tiene la facultad de hacerse en forma aleatoria, hecho que 
incrementa los puntos de recuperación de información para el usuario. 
Normalmente los catálogos de las bibliotecas sólo ofrecen la posibilidad de 
recuperar información por autor, título y descriptor, el cual en síntesis era algo así 
como una palabra clave que identifica el contenido general de la obra. Estas 
palabras claves no se asignaban con mucha frecuencia ya que este proceso 
incrementa el trabajo de transcripción de las fichas. 
Una alternativa nueva surge con los programas de automatización, ya que los 
software que se diseñan en el mercado y especialmente el CDS/WINSIS, ofrecen 
la posibilidad de recuperar la información por múltiples puntos entre ellos el de la 
tabla de contenido, campo de gran utilidad que permite acercar el usuario al 
lenguaje común y corriente que maneja el autor en la obra. 
Las estrategias de búsquedas en winisis tienen un enfoque especial el cual 
permite mediante una lógica sencilla de teoría de conjuntos acceder a los registros 
contenidos en una determinada base de datos, mediante una serie de operadores 
lógicos, los cuales se describen a continuación. 
Operadores Lógicos 
Una búsqueda en VI/Inisis se puede hacer mediante: 
Una sola palabra o término, ejemplo: Adult 
La suma de dos palabras o términos, ejemplo: Adult Education 
La combinación de dos o más palabras (términos) 
a Y otras... 
Se debe tener en cuenta que para establecer una expresión de búsqueda con dos 
o más términos hay que conocer los comandos que le permiten realizar éstas 
Adult 
Education 
Adult OR Education 
: 
Eduratiou 
Education NOT Adult 
) 
Adult 
Términos truncados a la derecha 
combinaciones, estos se denominan Operadores Lógicos y son AND, OR y 
NOT, los cuales se podrían ejemplificar análogamente como:1  
Adult AND Education 
Permite realizar una ecuación de 
búsqueda conformada por palabras 
unidas por este operador, extrayendo de 
acuerdo al ejemplo los registros que 
contengan los términos simultáneamente, 
como: Adult y Education. 
En matemática esto se denomina 
Intersección de Conjuntos. 
Permite realizar una ecuación de 
búsqueda conformada por palabras 
unidas por este operador, recuperando 
los registros que contengan los términos 
en forma separada y simultáneamente, 
como: Adult o Education (o ambas), 
En matemática esto se denomina Unión 
de Conjuntos. 
Permite realizar una ecuación de 
búsqueda conformada por dos o más 
términos excluyendo de la selección 
todos los registros que contengan el 
término negado, ejemplo: Education sin 
Adult. 
En matemática esto se denomina 
En lugar de especificar un término exacto, se puede proporcionar solamente la 
raíz. Esta técnica es también conocida como búsqueda por raíz o truncamiento a 
la derecha. El truncamiento a la derecha se indica colocando una parte del término 
a buscar (también denominado "raíz") seguido del carácter $. 
Ejemplo: 
colocando la expresión Adm$ 
Los términos recuperados podrían ser ADWIlSSION CRITERIA 
NODO CDSIISIS La Rioja Sistemas de Recuperación de Información en CDS/WINISIS 
Los registros recuperados que contienen estos términos son los siguientes: 
0088 - Open university; a personal account by the first Vice-Chancellon Perry; 
Walter. Milton Keynes, Eng., Open University Press, 1976. 298 p. 11 History and 
evaluation of a dynamic innavation in higher education. 
KEYWORDS: university courses; degrees; university curriculum; educational radio; 
educational televisión; student selection; admission criteria examinations; 
educational administrative structure; post-graduate courses; lifelong education; 
educational statistics. 
0092 - The Peruvian model of innovation: the reform of basic education. (spa: El 
Modelo peruano de innovación: la reforma de la educacin básica) Churchill, Stacy; 
Guttrnann, Lucivvig. Geneva, IBE, 1976. 53 p., illus. , 22 cm. (Experiments and 
innovations in education. 22)Incl. bibl. 
IBE. KEYWORDS:educational reforrn, basic education, Peru - social reform, 
educational administrative structure; curriculum planning; decentralization; 
administrative reform; educational adrninistration, educational planning; 
educational innovations. 
0123 - Meeting on the Implementation of the Recommendations of the Third 
Regional Corrference of Ministers of Education and Ministers Responsible for 
Economic Planning in the Arab States. Cairo, 1976. Aspects quantitatifs de la 
scolarisation du second (legré dans les pays arabes. Sarnmak, A. 27 Aug. 1976. 
25 p. // UNESCO Regional Office for Education in the 'Arab States (Lebanon). 
KEYWORDS:statistical analysis; educational development, secondary education, 
Arab Countries; educational statistics; enrolment - sex; admission. diplomas. 
Ejercicio: Buscar el término truncado a la derecha ECOS, algunos de los registros 
que recuperara contendrán los siguientes términos: 
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT 
ECONOMIC BEHAVIOUR 
ECONOrvlIC CONCENTRATION 
ECONOMIC CONDITIONS 
ECONOMIC GROWTH 
ECONOMIC POLICY 
ECONOMICS OF EDUCATION 
ECONOMY 
ECOSYSTEMS 
Para el caso de realizar búsquedas de términos enteros se procederá colocando el 
término, seguido de un espacio y el símbolo $ según el ejemplo. 
KEYWORDS:educational cleveloprnent; public education; educational planning; 
educational research; USA - educational programmes; curriculum development; 
teacher training; evaluation of education; information systems; educational 
management; educational statistics. 
Se aclara que la expresión a buscar debe ir encerrada entre comillas dobles 
(como lo muestra el ejemplo), ya que si esto no es así provocaría un error de 
sintaxis en la búsqueda. 
Operadores a nivel de campo y proximidad 
Estos operadores realizan búsquedas más restringidas, que los operadores 
lógicos permitiendo que estas sean más detalladas. Los operadores a nivel de 
campo y proximidad funcionan siempre y cuando la base de datos esté indizada 
de manera que registre el dato OCC en el posting. 
Los operadores son los siguientes: 
(G) : Realiza una búsqueda de dos o más términos especificados con la condición 
de que se encuentren en el mismo campo. 
Ejemplo: Plants(G)Agriculture 
Buscará todos los registros que contengan en el mismo campo los términos 
"Plants" y "Agriculture". 
El resultado será el siguiente. 
0070 - Some important animal pests and parasites of East Pakistan. Yosufzai, H.K. 
1966. p. 285-291; illus. (Scientific problenis of the humid tropical zone deltas and 
their implications: proceedings of the Dacca Symposium) Incl. bibl. 
KEYWORDS: Paper on. pests; parasites; biology; ecology; plants; agricuiture; 
public health; fooci; Bangladesh. 
(F) : Trabaja de la misma forma que el operador (G) con la diferencia de que si el 
campo es repetible va a buscar en la misma ocurrencia. 
: Trabaja de la misma forma que el operador (F) con la diferencia de que los 
puntos que se definen entre los términos indican la cantidad máxima de palabras 
menos 1, que los separa. 
Ejemplo 1: Temperature. 'N/Vinci Los términos son adyacentes 
El resultado es el siguiente: 
0003 - Control of conditions in the plant chamber: fully automatic regulation of wind 
velocity, ternperature and relative hurnidity to conform to microclimatic field 
conditions. Bosian, G. 1965. p. 233-238, illus. (Methadology of piant eco-
physiology. proceedings of the Montpellier Symposium) ncl. bibl. 
KEYWORDS. Paper on: plant physiology; moisture, temperature; wird; 
measurement and instruments; ecosystems. 
Ejemplo 2: Soil. Relating Los términos están separados por más de una 
palabra. 
El resultado es el siguiente: 
0021 - The Determination of the evaporation from the plant cover and the surface 
of the soil by relating lysimeter and soil moisture measurements to potential 
evaporation. Klausing, 0. 1965. p. 461-465 , illus. (Methodology of plant eco-
physiology. proceedings of the Montpellier Symposium)Incl. bibl. 
KEYWORDS: Paper on: evaporation; soil moisture; plant phys o ogy; plant 
ecology, measurement and instruments. 
Ejemplo 3: Determination Evaporation Los términos están separados por 
no más de dos palabras. 
El resultado es el siguiente: 
0021 - The Determination of the evaporation from the plant cover and the 
surface of the soil by relating lysimeter and soil moisture rneasurernents to 
potential evaporation. Klausing, 0. 1965. p. 461-465, illus. (Methodology of plant 
eco-physiology: proceedings of the Montpellier Symposium)Incl. bibl. 
KEYWORDS:Paper on: evaporation; soil moisture; plant physiology, plant ecology; 
measurement and instruments. 
$ : Trabaja de la misma forma que el operador (F) con la diferencia de que los 
puntos que se definen entre los términos indican la cantidad exacta de palabras 
menos 1, que los separa. 
Ejemplo 4: Temperature $ Wind 
Soil $ $ Relating 
Determination $ $ $ Evaporation 
Los términos son adyacentes (Igual 
resultado que en ejemplo 1). 
Los términos están separados 
exactamente por una palabra. (Igual 
resultado que en ejemplo 2). 
Los términos están separados 
exactamente por dos palabras. (Igual 
resultado que en ejemplo 3) 
Se deben observar los espacios entre los distintos operadores ya que de eso 
depende que funcionen 
En el Menú Buscar de Winisis se observan dos tipos de búsqueda, corno lo 
muestra la figura, al desplegarse la ventana: 
Nombre de la 
Base de Datos 
Barra 
che:. Nro. De 
Aciertos \tibi‘e.3.\edr..11ST BútAluedu guktd,1 
lecutar ffl• 
Jusqda NIT/ i 
nrea 
Cunipers. a Ievisat 
Todo: fol campos> 
1“,  
E wpit-_,“ún de Km/denla 
Figura N° 1 
Al ingresar a la opción Búsqueda Guiada, se despliega una pantalla como la 
siguiente: 
Figura N° 2 
Botón Limpiar 
Descripción de la Pantalla de Búsqueda 
Ejecutar. Una vez definidos los campos donde se va buscar, los elementos de 
búsqueda y operadores que los relacionan (como se explica 
precedentemente), se hace un clic con el Mouse en el botón Ejecutar para 
que Winisis proceda a la búsqueda. 
Figura N' 3 
Mostrar. Luego de ejecutar una búsqueda, se pueden visualizar los resultados 
de la misma, por pantalla pulsando con el Mouse el botón Mostrar. 
Wif7; 
Figura N° 4 
Cancelar. Permute cancelar la operación de búsqueda y regresar a la pantalla 
de la Base de Datos. 
Figura N° 5 
Diccionario. Se accede al mismo para seleccionar términos para la búsqueda. 
Figura N° 6 
Ayuda. En el extremo derecho de la barra de botones se encuentra el botón de 
ayuda, mediante el cual se despliega la misma ventana de búsqueda. Le 
permite seleccionar cada botón o cuadro de texto para mostrar una breve 
descripción del mismo. 
Figura N' 7 
Número de Búsqueda. En este cuadro se muestra el número de orden de la 
búsqueda actual. 
D4102ldiltlikt 
Figura N° 8 
Hallazgos. Indica la cantidad de registros que cumplen con la expresión de 
búsqueda. 
Figura N° 9 
Búsqueda Previa. Este cuadro permite ejecutar una búsqueda previamente 
realizada. También es de gran utilidad para combinar más de cuatro términos 
en una expresión de búsqueda. Para lo cual se define una primera expresión 
con las combinaciones posibles, se ejecuta la búsqueda y dicha expresión se 
guarda automáticamente en el cuadro de búsqueda previa. Posteriormente, de 
allí se toma para combinar con otros términos, obteniendo una segunda 
expresión. Las búsquedas se guardan por sesión (al salir del Winisis se 
pierden las búsquedas realizadas). 
I <T °dos los campos> 
<Todos los campos> 
1<Todos los campos> 
1<Tc/dos los campos> 
Figura N°10 
Operadores. Los operadores sirven para relacionar distintos términos, a efectos 
de concluir en una expresión de búsqueda más específica. Estos son: AND, OR, 
NO.T y se explican detalladamente al comienzo de este capitulo. 
Figura N°11 
Campos a revisar. Pulsando con el Mouse la "flechita" (a la derecha de cada 
caja), se despliega la lista de campos definidos en la estructura de la base en 
la cual se está trabajando. Esto le permite seleccionar el campo donde buscará 
el término. Si no se selecciona ninguno, la búsqueda se realizará en todos los 
campos de la base. 
Figura N 12 
Efernentas de búsqueda. Permite tipear la expresión buscada, la cual 
también se puede obtener accediendo al Diccionario, donde se ubica el 
término y arrastra hacia el cuadro de elementos correspondiente, 
.E441,14:41:11,k1-t114,.. 1:1115•1114119111 
141-4.1"411•4U#11,41V,12•4T4 
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Figura N° 13 
Expresión de Búsqueda. En esta ventana, al final de la pantalla, se observa 
como se van formando las distintas expresiones de búsqueda, a medida que 
va definiendo los campos y términos. Se puede combinar hasta cuatro campos 
y/o términos por cada expresión. 
Figura N° 14 
Limpiar. Al pulsar con el Mouse este botón, se limpia el contenido en "campos 
a revisa( y "Elementos de búsqueda". 
Figura N° 15 
Cómo se plantea una búsqueda: 
Se debe especificar el campo y el término buscado, los cuales pueden combinarse 
con otros mediante los operadores lógicos (AND, OR, NO7). 
Por ejemplo, para buscar los registros que posean en el campo Keyword el 
término "Methodology" y en el campo 'rifle; "Education"; se hace un clic en la 
flechita derecha de los campos a revisar, se selecciona el correspondiente, luego 
se tipea ó busca en el diccionario el término, se determina el operador 
correspondiente (en este caso AND) y se indica el otro campo y término de la 
expresión. Posteriormente, se hace un clic en Ejecutar, obteniéndose como 
resultado un registro que cumple con las condiciones antes mencionadas. Ver 
figura 17 
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Figura N°16 
Luego, al hacer un clic en el botón Visualizar, se observa en pantalla el resultado 
de la búsqueda. 
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La opción Cerrar ventana de búsqueda, cierra tanto la ventana de Búsqueda 
Guiada como la ventana de Búsqueda Experta. 
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Figura N°18 
Un término ANY es un término que agrupa a un conjunto predefinido de palabras a 
buscar. Consiste de la palabra ANY seguida de una palabra (puede ser 
rnnemotécnica), por ejemplo AGRICULTURE, que identifica al grupo de palabras a 
buscar, de tal manera, el térrnino ANY según el ejemplo quedaría especificado de 
la siguiente forma: ANY AGRICULTURE 
ANY AGRICULTURE AGRICULTURAL ECONOMICS 
AN'Y' AGRICULTURE LAND ECONOMICS 
ANY AGRICULTURE AGRICULTURAL ENTERPRISES 
ANY AGRICULTURE AGRICULTURAL EQUIPMENT 
ANY AGRICULTURE AGRICULTURAL PRODUCTION 
ANY AGRICULTURE AGRICULTURAL RESEARCH 
AN'T/ A'GRICULTURE PLAN-F PRODUCTION 
AN'T/ A \GRIC-ULTURE FORESTS 
ANY AGRICULTURE ANIMAL PRODUCTION 
ANY AGRICULTURE FISHERY 
Crearla una expresión de búsqueda de los términos AGRICULTURAL 
E.C.,ONOMICS, LAt\ID ECONOMICS, AGFICULTURAL ENTERPRISES, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT, AGRICULTURAL PRODUCTION, 
AGRICULTURAL RESEARCH, PLANT PRODUCTION, FORESTS, ANIMAL 
PRODUCTION, FISHERY, relacionándolos con el operador OR. 
ds M. I - lItizquerla 
xpretien de brjeque 
ItitterIal Bárquedat 
Dirc.ion 179 
Figura N°19 
Se selecciona con un clic del Mouse, y el término ANY se agrega a la caja 
Expresión de Búsqueda: 
Figura N° 20 
En la caja Historial de Búsqueda se muestra la cantidad de registros recuperados: 
1#1 -CDS T=1 • ET 
Figura N° 21 
Creación de un archivo ANY 
El archivo ANY es de tipo texto y puede ser creado con cualquier editor corno el 
bloc de notas (Notepad) o el Edit del DOS. Puede estar escrito en mayúsculas o 
minúsculas o en ambas. Contendrá en la columna 1 de todas las filas (alineado a 
la izquierda), el término ANY seguido de un espacio y del término mnemotécnico, 
por ejemplo COMMUNICATION y las expresiones a buscar deberán comenzar en 
la columna 31 (también alineadas a la izquierda) corno se muestra más abajo: 
ANY COMMUNICATION COM M U N ICATION 
ANY COMMUNICATION COMMUNICATION HISTORY 
ANY COMMUNICATION 
ANY COMMUNICATION 
ArgY COMMUNICATION 
ANY COMMUNICATION 
ANY COMMUNICATION 
ANY COMMUNICATION 
ANY COMMUNICATION 
NYC   Ii  OMMUN CATON  
COMMUNICATION 
COM M UN ICATION 
COMM UN ICATION 
COMMUNICATION 
COMMUNICATION 
COMMUNICATION 
COMMUNICATION 
NCATICONvU ON  
IMPACT 
LEGiSLATION 
PERSONNEL TRAINI 
PLANNING 
POLICY 
PROCESS 
RESEARCH 
STATISTICS 
El archivo ANY deberá llamarse corno la base de datos que lo utilizará y debe 
tener extensión. ANY 
Búsquedas Expertas 
Para realizar Búsquedas Expertas, se debe tener bien en claro el modo de 
trabajar con los Operadores anteriormente dados, ya que estos representan la 
lógica de la búsqueda a realizar. 
Pasos para realizar una búsqueda: 
1) Abrir la ventana de búsqueda experta haciendo clic con el Mouse sobre el 
menú Buscar y seleccionando la opción Búsqueda Experta, a continuación 
aparecerá la siguiente ventana con su respectiva descripción 
PrAciórandn sobre estc hotirler, 
alegará an.la expresién de trúsqu,eda 
los operadores respective.; 
Lista de tértnincs del 
ffelibTO invertido, 
Ver Dic cir_rrarir.1 
Lista de 
tertninos 
ANY 
Cancela la 
bUcriecta 
era erta 
Ejecute la expre-
sión de búscp.lecla 
tipeada. 
Atea para t.:9 ear 
la expresiib de 
'búsqueda 
Histzrial de les 
expresiones de 
búscpac da 
Figura N' 22 
Se deberá especificar la expresión de búsqueda en el campo Expresión de 
búsqueda. 
Figura N° 23 
Los términos o palabras a buscar pueden ser tipeados o ser seleccionados del 
Diccionario mediante el botón 
Figura N° 24 
Luego se seleccionará el término deseado y se arrastrará hasta el campo 
Expresión de búsqueda o haciendo doble clic con el Mouse sobre el término. 
Opeiadomk.- 
1=9 1-1.:.-rif 4 Dreji 
#3 (CDS) T=31 : Educa$ 
#2 (CDS) T=3: EDUCATION AND DEVELOPMEN T 
#1 (CDS) T=1 : ME THODOLOGY)(63) - EDUCATI1NII24) 
5 
.. 
5) En el caso de que la búsqueda combine más de una palabra se podrán utilizar 
los operadores (cuya lógica fue explicada anteriormente) presionando sobre los 
botones respectivos. 
Figura N° 25 
Los botones de paréntesis a sirven para asociar dos o más términos, mientras 
que con el símbolo numeral # indicamos el número de expresión haciendo 
referencia a las que se encuentren en la caja Historial de búsquedas. 
A continuación y luego de haber especificado la expresión de búsqueda se 
procederá a ejecutar la misma presionando sobre el botón Ejecutar. 
.fjewitat 
Figura N° 26 
Una vez hecha ésta, se agregará automáticamente a la caja Historial de 
búsqueda la expresión ejecutada con información adicional sobre los 
resultados de la búsqueda, de tal forma que aparece: 
el número de búsqueda antecedido por un # 
entre O el nombre de la base de datos a la que pertenece el término 
seguido de T= el número de registros encontrados que ha satisfecho esa 
expresión 
y por último la expresión ejecutada 
Por ejemplo: 
Figura N° 27 
Le está indicando que es la búsqueda de orden 4 de la base de datos CDS y que 
se han encontrado 9 registros que cumplían con la condición PLANT CONTROL. 
Realizando un doble clic sobre la expresión que se encuentre en la caja Historial 
de búsqueda se podrán ver los resultados de la misma (en el caso que el 
parámetro 105 del SYSPAR.PARr, esté desactivado o igual a 0) 
Ejemplo de Una Expresión de Búsqueda combinando varios operadores: 
( ((PLANT CONTROL) A WATER) * CON$) 
Hittotial Bútquedas 
ti4 (CDS) T=3 Plant Ccetrcl 
143 (CDS) T=31 : EducaS 
rt2 (CDS) 7=3 EDUCATION AND DEVELOPMENT 
4:11 ([DS) 7=1 MET HODOLOGY/183] EDLICA7101.14:24) 
„. 
Figura N' 28 
Los resultados de la expresión de búsqueda responderán a la siguiente 
descripción: 
Todos los registros que contengan los términos PLANT o CONTROL o ambos, 
excluyendo de éstos los que contengan el término WATER. Este conjunto de 
registros se restringirá a todos aquellos que solo contengan simultáneamente la 
raíz CON seguida de algo más. 
Figura N° 29 
Los resultados de la búsqueda son los siguientes: 
0002 - The Controlied climate in the plant chamber and ils influence upon 
assimilation and transpiration. Bosian, G. 1965. p. 225-232, illus. (Methodology of 
plant eco-physiology: proceedings of the Montpeiller Symposium)incl. bibl. 
KEYWORDS: Paper on: piant evapotranspiration. 
0003 - Control of conditions in the piant chamber: fully automatic regulation of vvind 
velocity, temperature and relative humidity to conform to rnicroclirnatic field 
conditions. Bosian, G. 1965. p. 233-238, illus. (Methodology of plant eco-
physiology: proceedings of the Montpellier Symposium)incl. bibi. 
KEYWORDS:Paper on: plant physiology; moisture; temperature; wind; 
measurement and instruments; ecosystems. 
0006 - Measurements of plant carbon dioxide exchange by infra-red absorption 
under controlled conditions and in the field. Bourdeau, Philippe E; Woodwell, 
George M. 1965. p. 283-289. (Methodology of plant eco-physiology:proceedings of 
the Montpellier Syrnposium)incl. bibl. 
KEYWORDS: Paper on. plant photosynthesis. 
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0059 - Control of floods in East Pakistan. Abbas, B.M. 1966. p. 135-141, maps. 
(Scientific problems of the humid tropical zone deltas and their implications: 
proceeclings of the Dacca Symposium) 
KEYWORDS:Paper on: drainage; discharge of rivers; flood control; river control; 
deltas; Bangladesh. 
Una vez ejecutada la búsqueda, ya sea Experta o Guiada, se puede guardar los 
registros que cumplieron con la condición (resultados de la búsqueda), 
seleccionando la opción Guardar búsqueda, como se muestra en la figura 
Figura N° 30 
Al seleccionar esta opción, muestra el historial de las búsquedas realizadas en la 
sesión: 
Figura N' 31 
Haciendo clic en la búsqueda que se desea guardar, aparece el siguiente cuadro 
de diálogo 
Figura N' 32 
La búsqueda se guarda por defecto en la carpeta Work de Winisis, en dos 
archivos uno con extensión. WSV y otro con extensión. WSH (los nombres no 
deben exceder los ocho caracteres). El archivo de extensión, WSH es el que se 
recupera en la opción recuperar búsqueda guardada; el archivo de extensión.wsh 
que contiene la formulación o expresión de búsqueda 
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PR ESENTACION 
La satisfacción es grande al ver los deberes cumplidos; aunque un 
deber origina otro y este otro, fundamentando una cadena de 
esfuerzos, ingenios y resultados. 
La implentacion del proyecto "Organización y Automatización de 
la Colección de Tesis de la Corporación Educativa Mayor del 
Desarrollo Simón Salvar" (lcr. Deber adquirido), nos exige que 
divulguemos una serie de manuales, guías y directrices que 
garanticen la estandarización y optimización de los procesos, 
mayor profesionalismo en materia bibliográfica y conservación de 
los logros alcanzados (2do. Deber, consecuente). 
En este caso nos referimos al Segundo Deber, consecuente, lo 
cual será expi cito en el Manual De Procesos Técnicos de la 
Colección de Tesis de la Corporación Educativa Mayor del 
Desarrollo Simón Bol var. 
INTRODUCCTON 
El Manual De Procesos Técnicos de la Colección de Tesis, ha sido 
desarrollado con el fin de suministrar lineamientos de carácter 
organizacional y administrativo para que dicha colección, pueda 
alcanzar, mantener y liderar los estándares operacionales que 
debe poseer este tipo de estructura; cabe anotar que este 
manual es el producto del proyecto "Organización y 
Automatización de la Colección de Tesis de la Corporación 
Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bol var" , desarrollado por 
un estudiante en pasantía del Programa Ciencias de la 
Información y la Documentación del convenio entre las 
universidades del Magdalena y del Quindío. 
El presente manual, esta conformado por CINCO capítulos 
organizados así: 
Primer Capitulo, relaciona las generalidades de una Colección 
de Tesis. 
El segundo Capitulo, abarca los requerimientos para la 
conformación de una Colección de Tesis. 
El tercer capitulo, desarrolla los diferentes procesos 
asignados al área de Proceso Técnicos, dentro de una 
Colección de Tesis. 
El cuarto capitulo, incluye el proceso de la automatización 
dentro de la Colección de Tesis. 
El quinto capitulo, abarca el área de Servicios. 
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I COLECCIÓN DE TESIS 
1.1 DEFINICION: 
Fondo documental que adquiere, procesa y disemina las 
tesís de grado de los egresados de una institución 
universitarios o de estudios superiores. 
• Foco de estudio que abarca la lectura de una tesis para 
obtener conocimiento y nociones de complementación 
didáctica. 
Laboratorio intelectual que estimula al usuario a pensar en 
forma crítica, reflexiva, anaKtica y creadora, mediante la 
utilización inteligente y razonada de los medios 
disponibles.' 
1 Manual de Procesos Técnicos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Barranquilla: 
Biblioteca. 1991 
1 . 2 OBJETIVOS 
Facilitar la labor educativa, cultural e investigativa 
impartida por la Corporación Educativa Mayor del 
Desarrollo Simón Bolívar. 
Cooperar de manera eficaz a fortalecer los programas de 
Forin ación Profesional. 
Fomentar el hábito de la investigación y autoaprendizaje 
entre la comunidad universitaria. 
Brindar información confiable que permita la toma de 
decisiones del cuerpo docente-administrativo 
1.3 FUNCIONES 
Recibir, procesar, almacenar y diseminar la información 
contenida en las tesis, COMO apoyo a las acciones de 
formación profesional. 
+ Implementar unas Visitas 6uiadas, sobre el uso y la 
aplicación d e la base de datos CD/ISIS.Tesis. 
7 
ESTANTES 
6 mts. 
CIRCULACION Y 
PRESTAMO 
E ) 
2. REQUERIMIENTOS 
2..1 RECURSOS FISICOS 
2.1.1 Área Colección de Tesis 
CONTORNO 
./ .1r  
3 mis-. 
D o 
2.2 RECURSOS INFORMATIVOS 
2.24 Norma: 
La Colección de Tesis debe contar con las tesis o memorias de 
grados de la totalidad de sus exalumnos graduados en sus 
diferentes facultades. 
2. 2. 2 Reglamentación: 
La recopilación de las tesis debe darse a través de un 
mecanismo seguro y confiable, con el fin de garantizar el 
incremento de las nuevas tesis a la Colección. 
La Colección de Tesis, debe estar conformada en un 90% 
por las tesis de grados. 
Un .10% por los distintos trabajos de grados como son: 
ensayos y monograff as. 
Solo UN número de ejemplar se debe custodiar por cada 
titulo de memoria de grado en la Colección de Tesis. 
2.3 RECURSOS 414TERIALES Y/0 ¿0615 TICOS 
2.3.1 NORMA: 
La Colección de Tesis, dentro de la hemeroteca debe contar 
con una dotación ffsica adecuada para la lectura, conservación 
y custodia las tesis y demás trabajos de grado. 
2.3.2 Reglamentación: 
+ Estantería: Debe ofrecer entre otras ventajas, 
durabilidad y resistencia de acuerdo con las condiciones 
del clima. Se calcula una capacidad de cincuenta (50) tesis 
por cada cuerpo de estantería. 
Mesas y sillas: Mesas preferiblemente redondas con 
capacidad para cuatro (4) o seis (6) personas. Las sillas 
deben tener regatones de plástico o caucho para evitar el 
ruido. 
Computador: Con las siguientes características técnicas.' 
Procesador. Intel Pentium III 550 MHZ 
128 Mb de memoria RAM 
Disco duro de 17616,45 
11 
Unidad de diskette de 3 f- 
CID ROM 50X 
Fax modem de 56.6 Kbps 
Monitor calor de 151" 
Impresora: 
Hewlett Packard 870 
Un regulador de voltaje 
Un zip drive (Copias de seguridad) 
Software 
Office 2000 profesional 
Software aplicativo Marc. 
Escritorios: Un escritorio para cada persona que labora en 
la Colección de Tesis. 
* Cdra de libros: El número de estos se calcula en función 
del número total de estantería a razón de dos (2) por 
entrepaTo. 
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* Otros elementos: Carro transportador de libros, escalera 
me/dl/ca, mesa de computador e impresora esccíner, silla 
ergodinámica para locutor. 
2.4 RECURSOS HUMANOS 
2.4.1 Auxiliar de Colección de Tesis. 
2.4.1.1 Descripció.n del cargo: Atender a los usuarios, 
ubicar y adecuar las tesis y demás trabajos de grados, 
colaborar en la promoción de los servicios de la Colección, 
recibo de tesis y realización de inventario; elaborar y 
actualizar los informes estacisticos y procesar las tesis a 
través de la descripción anal tica y la cligitación de esta en la 
base de datos CD/I515 Tesis. 
2.4.1.2 funciones del Cargo: 
Recepcionar las nuevas Tesis de Grado. 
Hacer la descripción anattica de las tesis, teniendo en 
cuenta las normas establecidas. 
Digitar el formato de "Captura de Información" en la base 
de datos CD/I815-'Tesis por cada título nuevo. 
Atender a los usuarios del servicio en la consulta del 
material bibliogití tico. 
Colabora en la promoción de los nuevos servicios 
bibliogrrificos y difusión material de la Colección de Tesis. 
Mantener actualizada la base de datos CD/15IS.Tesis 
teniendo en cuenta las normas establecidas. 
Adecuar físicamente los materiales para su utilización 
colocando sellos, rotulando, etc. 
Informar al superior inmediato sobre las necesidades de 
material requeridos para el correcto funcionamiento de la 
Colección de Tesis, ad como de las obras que deben ser 
dadas de baja. 
Brindar las estadísticas de actividades y presentar los 
informes correspondientes al superior inmediato. 
2.4.1.3 Gestian Administrativa del Cargo 
2.4. 1.3. 1 Normas. 
La administración de los servicios de la Colección de Tesis 
debe ser responsabilidad del auxiliar en desempeh
- o; pero 
coordinada por la Dirección General de Bibliotecas y Museo y 
normalizadas por el presente Manual. 
2.4.1.3.2 Reglamentación. 
La Colección de Tesis debe: 
* Elaborar un plan anual de trabajo 
Conformar un fondo Bibllogrtí fico descartando el 
material obsoleto o &riada 
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+ Garantizar la conservación y utilización de las tesis. 
Divulgar la información que posee la Colección de Tesis. 
Rendir informes mensuales de las actividades 
desarrolladas a la Dirección de bibliotecas
• 
. 
Nombrar personal idóneo para su administración. 
Asignar a la Colección de Tesis un local y dotación física 
apropiados. 
Facilitar la actualización de/personal bibliotecario. 
La Dirección General debe: 
Subordinar el desarrollo armónico de la Colección de Tesis. 
Asesorar en las necesidades de información y Procesos 
Técnicos Biblio_qtríficos. 
Evaluar los servicios que presta la Colección de Tesis. 
Coordinar los Procesos Técnicos. 
Velar por la capacitación y actualización de los auxiliares.. 
3. PROCESOS TÉCNICOS 
3.1. NORMA GENERAL. 
3.1,1. Norma. 
La recepción, la catalogación, clasificación y adecuación sica 
de las tesis y demás trabajos de grados de la Corporación 
Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, es 
responsabilidad de la Colección de Tesis aplicando las normas 
que se imparten en el presente Manual. 
3. 1.2. Reglamentación. 
No se debe reprocesar las tesis o demás trabajos de grados 
existentes en la Colección de Tesis a la vigencia del presente 
Manual, con excepción de los siguientes casos: 
* Errores de fondo en el proceso de algunas obras cuyo 
contenido intelectual sea valioso. 
Inconsistencia total en la clasificación de la tesis. 
Inconsistencia en la a.s
.ignación de los descriptores. 
Periódicamente la Colección de Tesis deben remitir a la 
Dirección 6eneral los archivos con la información del nuevo 
material procesado. 
+ En el futuro se escaniaran, las tablas de contenido de las 
tesis y demás trabajos de grados. 
3.2 RECEPCTON DE LOS TRABAJOS DE 6RADOS 
3.2.1. Norma. 
El auxiliar de la Colección de Tesis, sení el responsable de 
Recepcionar las tesis y demás trabajos de grado de las 
diferentes facultades. Este sem'
. una actividad automática y 
estandarizada y se desarrollara conjuntamente con la 
Decanatura de cada facultad. 
e La asignación de los descriptores se hatti de acuerdo con a 
la Lista de Encabezamiento de Materias. 
• 41 número de acceso o inventario asignado a cada tesis 
seré irremplazable aín cuando se pierda el material o sea 
dado de baja. 
3.3.4 Catálogkv 
3.3.4.1 Definición 
+ Catálogos públicos: Es el catálogo que generalmente se 
conserva a la entrada de una biblioteca para uso de los 
usuarios. Puede presentarse impreso en listados de 
computadoras. 
Catálogos Administrativos: Es el que se conserva para fines 
de control de adquisiciones, inventarios o de los procesos 
técnicos que permanecen en la administración de una 
biblioteca para uso de los funcionarios. 
3.3 CATALOGACION 
3.3.1 Definición 
Proceso técnico que consiste en la descripción de los 
elementos y caractelisticas especiales de un documento para 
facilitar su identificación, ordenamiento y posterior 
recuperación. 
3.3.2 Alarma: 
La catalogación de los materiales debe basarse en: Reglas de 
Catalogación Angloamericanas. - 2 ed. - Washington D.C.; San 
José (CR); DEA, 1983 
3.3.3 Reglamentación: 
La Colección de Tesis pochtí efectuar las modificaciones que 
consideren funcionales dentro de los procesos técnicos, 
consignándolas en su Manual de procedimientos y notificarlas 
a la Dirección 6eneral de Bibliotecas y Museos. 
3.3.4.2 Normo: La Colección de Tesis debe contar con TRES 
catálogos, por cada facultad, los cuales son: Título, Materia y 
Topográfico. 
o Cuando no se dispone de catálogos actualizados se corre el 
riesgo de perder información valiosa por no estar 
registrada en medios físicos. 
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3.4 CLASIFICACION 
3.4.1 Definición 
' 440 . 
Es la agrupación ordenada de las obras, de acuerdo con el 
contenido de que tratan asignándole a cada una un código 
identificación que determino su ubicación en los estantes con 
el fin de facilitar su recuperación. 
3.4.2 Norma 
La clasificación de las tesis y demás trabajos de grados debe 
estar basada en: Sistema de Clasificación por Facultades. Ver 
trabajo monográfico "Organización y Automatización de la 
Colección de Tesis de la Corporación Educativa Mayor del 
Desarrollo Simón Bolívar", de la Universidad del Quindío 
Convenio Universidad del Magdakna. 
3.4.3 Reglamentación: Cada debe construir su propio 
registro de autoridad de materia o descripciones. 
3.5 PREPARACION FÍSICA DE LAS TESIS 
3.5.1 Definiciones 
Preparación Física: Es el acondicionamiento del material para 
sus uso, que consiste en la sellada, transcripción de la 
signatura topográfica en los lomos y colocación de la cinta 
magnética. 
3.5.2 Normo: 
La colección de tesis es autónomo en la adecuación a ejercer. 
3.5.3 Reglamentación: 
Toda tesis y demcís trabajos de grados debe tener los 
siguientes elementos antes de pasar a disposición del usuario: 
Sello de propiedad de la Colección de Tesis. 
N.ímero de acceso o inventario. 
Signatura topográfica colocada en el lomo o parte visible 
Los sellos de propiedad de la Colección de Tesis, deben 
colocarse a la vuelta de la página titular y en las páginas 
VII, 7, 107, 207, hasta el final preferiblemente en la parte 
inferior central y en los tres cantos de la obra. Igualmente 
sellar cada ilustración. Cuadro, etc., alrededor o en su 
parte inferior donde dczie su contenido. 
4 AUTOMATIZACION 
4.1 DEFINICTON 
Sistema ~s'ad° con el fin de usar la capacidad de las 
máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 2  
4.2 Reglamentación: 
Se usará la aplicación CDS / ISIS Versión 3.06. Se seguirán 
todas sus normas pero en el campo correspondiente al 
"resumen", se transcribe la "Tabla de Contenido" de las tesis. 
2" Aut ornad zac ión", Enciclopedia A fieros" Encwia® 9 © 19931997  
Microsoft Corporal ion. 
5.2.3 Reglamentación. 
La base de la organización del servicio de circulación y 
préstamo debe ser la fiel interpretación del Reglamento de 
Servicios. 
El área de circulación y préstamo debe tener bajo su control 
lo siguiente: 
La Colección de Tesis 
Los catalogas 
Terminales de consulta en linea 
La ubicación y revisión de la colección. 
5..1.3 Reglamentación. La Colección de Tesis es una 
colección básica de referencia que orienta al bibliotecario y 
al lector en consultas rápidas y precisas 
Los materiales que Integran las obras de referencias en la 
Colección de Tesis son los siguientes: 
Tesis, monografías, ensayos y demás trabajos de grado. 
5.2. CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMOS 
5.2.1 Definición: 
Es el área de la Colección de Tesis que se encarga de 
controlar el movimiento de las tesis entre los usuarios, 
dentro de la sala. 
5.2.2 Norma. 
La Colección de Tesis debe permitir la consulta de las tesis y 
demás trabajos de grado. 
5 SERVICIOS AL PUBLTCO 
5.1 REFERENCIA 
5.1.1 Definiciones. Servicio de referencia: Es la ayuda 
personal (con muchas cualidades) para interpretar las 
colecciones de la Biblioteca con fines de estudio o 
investigación. 
En una tarea de referencia, el auxiliar recurre a un tipo 
especial de obras llamadas materiales de referencia 
propiamente dicho y materiales auxiliares a los cuales 
recurre en forma accidental. 
5.1.2 Norma. La Colección de Tesis, a través de sus 
auxiliares debe prestar ayuda personal en la búsqueda de 
información a todo tipo de usuario que lo solicita. 
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